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C R Ó N I C A 
PATRIMÓNIO CULTURAL DA IGREJA E EVANGELIZAÇÃO 
Foi o t e m a do S i m p ó s i o r e a l i z a d o nos d ia s 4 e 5 de N o v e m b r o de 1994, c o m a 
p r e s e n ç a de c e r c a de u m a c e n t e n a de p e s s o a s p r o v e n i e n t e s de d i v e r s a s i n s t i t u i ç õ e s 
e l o c a l i d a d e s do p a í s . P r o m o v i d o no â m b i t o d a e x p o s i ç ã o « E n c o n t r o de c u l t u r a s : 
o i t o s é c u l o s de m i s s i o n a ç ã o » , q u e e s t e v e p a t e n t e nas i n s t a l a ç õ e s do M o s t e i r o de 
S. V i c e n t e de F o r a , e m L i s b o a , a i n i c i a t i v a fo i da r e s p o n s a b i l i d a d e do C o m i s s a r i a -
do d a q u e l a e x p o s i ç ã o e d a C o m i s s ã o N a c i o n a l de Ar t e S a c r a e P a t r i m ó n i o H i s t ó -
r i co d a Ig r e j a . O p r o g r a m a d e c o r r e u c o n f o r m e o p r e v i s t o e as p r i n c i p a i s a l o c u ç õ e s 
f o r a m j á p u b l i c a d a s p e l o Boletim de Pastoral Litúrgica, n° 7 7 ( J a n . - M a r ç o 1995) . 
O e n c o n t r o t e v e a p a r t i c i p a ç ã o de t é c n i c o s r e s p o n s á v e i s e e s t u d i o s o s d a s m a i s 
v a r i a d a s p r o v e n i ê n c i a s , f a c t o q u e v e i o e n r i q u e c e r o e n c o n t r o , t a n t o nos d e b a t e s 
q u a n t o nas c o n v e r s a s p e s s o a i s , p e l a t r o c a d e i d e i a s e i n f o r m a ç õ e s q u e p e r m i t i u . N o 
e n t a n t o , a e s t r u t u r a d o e n c o n t r o e a p o l a r i z a ç ã o de c e r t o s d e b a t e s n a r e l a ç ã o ins -
t i t u c i o n a l I g r e j a - E s t a d o , e n t r e o u t r o s f a c t o r e s , n e m s e m p r e p e r m i t i r a m o a p r o f u n -
d a m e n t o de i d e i a s q u e o t e m a m e r e c i a . 
É de s u b l i n h a r p o s i t i v a m e n t e a p r e s e n ç a e e m p e n h o dos r e s p o n s á v e i s e c l e s i a i s 
e de a l g u n s r e p r e s e n t a n t e s d o E s t a d o e p r i n c i p a i s o r g a n i s m o s o f i c i a i s . R e g i s t e - s e a 
p a r t i c i p a ç ã o d i r e c t a e c o n t i n u a d a de d i v e r s o s m e m b r o s do E p i s c o p a d o : o P r e s i d e n t e 
da C o m i s s ã o E p i s c o p a l r e s p e c t i v a , D . A n t ó n i o F r a n c i s c o M a r q u e s ; o S e c r e t á r i o da 
C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l d e P o r t u g a l , D . A l b i n o C l e t o ; e a i n d a o D . M a n u e l F a l c ã o , 
b i s p o de B e j a . E m r e p r e s e n t a ç ã o do E s t a d o , na a b e r t u r a d o s t r a b a l h o s , e s t e v e 
p r e s e n t e o S u b - S e c r e t á r i o de E s t a d o d a C u l t u r a Dr. M a n u e l F r e x e s e o P r e s i d e n t e do 
1PPAR ( I n s t i t u t o P o r t u g u ê s do P a t r i m ó n i o A r q u i t e c t ó n i c o e A r q u e o l ó g i c o ) , a p a r da 
p r e s e n ç a c o n t i n u a d a de a l g u n s d i r e c t o r e s e t é c n i c o s d e s t e e o u t r o s o r g a n i s m o s , c o m o 
o l . P . M . ( I n s t i t u t o P o r t u g u ê s de M u s e u s ) . A p a r t i c i p a ç ã o de a l u n o s e d o c e n t e s de 
i n s t i t u i ç õ e s e e s c o l a s p r o f i s s i o n a i s de a r t e e r e s t a u r o é u m f a c t o m u i t o p o s i t i v o , p e l a 
s e n s i b i l i z a ç ã o a c e r t a s d i m e n s õ e s e a s p e c t o s e s p e c í f i c o s da u t i l i z a ç ã o e p r o d u ç ã o do 
p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o de n a t u r e z a r e l i g i o s a . 
O património histórico da Igreja 
S e m e n t r a r m o s n u m d e b a t e t e ó r i c o s o b r e a n o ç ã o de p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o — e 
r e g i s t e - s e s i g n i f i c a t i v a m e n t e o f a c t o d a C o m i s s ã o N a c i o n a l da I g r e j a se i n t i t u l a r . 
LV SIT ANI A SACRA, 2" sé r i e , 7 (1995) 421-462 
s i m u l t â n e a e , a l g o p l e o n a s t i e a m e n t e , de Ar t e S a c r a e P a t r i m ó n i o H i s t ó r i c o — , res -
s a l t a m , d e s d e l o g o , t rês q u e s t õ e s q u e a t r a v e s s a m q u a l q u e r r e f l e x ã o sob re o t e m a . 
A p r i m e i r a p r e n d e - s e c o m a n o ç ã o do p a t r i m ó n i o histórico: t odo o p a t r i m ó n i o 
q u e a I g r e j a p r o d u z i u e / o u u t i l i za ao l o n g o da sua h i s t ó r i a , t o r n a - s e p a t r i m ó n i o 
histórico, o q u e n ã o s i g n i f i c a n e c e s s a r i a m e n t e p a t r i m ó n i o m o r t o ou f o r a de uso . U m 
c á l i c e f e i t o de q u a l q u e r m a d e i r a loca l ou u m a c a s u l a r i c a m e n t e b o r d a d a c o m o o u r o 
do Bras i l do s é c u l o X V I I I , s ão a m b o s p a t r i m ó n i o c o m d e t e r m i n a d o s i g n i f i c a d o h i s -
t ó r i c o e a r t í s t i c o , a s s i m c o m o o b j e c t o s de c u l t o q u e p o d e r ã o e v e n t u a l m e n t e c o n t i -
nuar a s e r u s a d o s p e l a c o m u n i d a d e r e l i g i o s a ou I g r e j a loca l q u e a e les t e n h a m a c e s -
so . E p e s e e m b o r a a i de i a — b e m d e f e n d i d a no e n c o n t r o por D. A l b i n o C l e t o — de 
q u e a u t i l i z a ç ã o das p e s s o a s é u m a b o a f o r m a de s a l v a g u a r d a do p a t r i m ó n i o , s u b s i s -
te a q u e s t ã o de d e t e r m i n a r r e g r a s e c o n d i ç õ e s q u e g a r a n t a m o n e c e s s á r i o e q u i l í b r i o 
e n t r e a u t i l i z a ç ã o e a p r e s e r v a ç ã o do p a t r i m ó n i o de q u e a I g r e j a é d e t e n t o r a . 
P o r o u t r o l ado , n ã o só a I g r e j a u t i l i za e d e v e r á c o n t i n u a r a u t i l i z a r o b j e c t o s p ro -
d u z i d o s há 50 , 100 ou 3 0 0 a n o s — p e n s e - s e nas o b r a s de a r t e , c o m o as t e l a s das 
I g r e j a s , p o r e x e m p l o — , c o m o a I g r e j a c o n t i n u a h o j e a p r o d u z i r p a t r i m ó n i o q u e , e m 
b r e v e , te rá u m v a l o r h i s t ó r i c o , h o j e d e s c o n h e c i d o ou mal a p r e c i a d o . Por e x e m p l o : 
c o m o a s s e g u r a r a t e m p a d a e o r g a n i z a d a m e n t e , a s a l v a g u a r d a de c e r t o s a r q u i v o s 
r e l a t i v o s a i n i c i a t i v a s ou o b r a s de f r a c a i n s t i t u c i o n a l i z a ç ã o , t ão c a r a c t e r í s t i c a s da 
h i s t ó r i a m a i s r e c e n t e do c a t o l i c i s m o ? 
A s e g u n d a q u e s t ã o p r e n d e - s e c o m a g r a n d e d i v e r s i d a d e do p a t r i m ó n i o q u e a 
I g r e j a p r o d u z , de q u e é p r o p r i e t á r i a ou d e p o s i t á r i a . E se no e n c o n t r o se r e f l e c t i u 
s o b r e a l g u m a s das g r a n d e s á r e a s p a t r i m o n i a i s , q u a l q u e r t r a b a l h o s é r i o e c o n t i n u a d o 
n ã o se c o m p a d e c e c o m g r a n d e s g e n e r a l i z a ç õ e s n e m a m a d o r i s m o e x c e s s i v o . I s to 
m e s m o fo i e x p r e s s o p o r m u i t o s dos p r e s e n t e s no e n c o n t r o e é v i s í ve l nos e s f o r ç o s 
q u e se v ê m f a z e n d o , t a n t o a n íve l e c l e s i a l c o m o a n íve l c i e n t í f i c o - c u l t u r a l , no 
s e n t i d o da sua c o n s e r v a ç ã o e s a l v a g u a r d a . 
A ú l t i m a q u e s t ã o r e f e r e - s e à q u a l i f i c a ç ã o do q u e é e s p e c i f i c a m e n t e c o n s i d e -
r a d o p a t r i m ó n i o cu l t u r a l d a I g r e j a . S e n d o q u e o c r i s t i a n i s m o c o n t r i b u i u na d e f i n i -
ç ã o d a m a t r i z cu l t u r a l da nossa s o c i e d a d e e q u e a a u t o n o m i a das d i v e r s a s e s f e r a s da 
s o c i e d a d e r e l a t i v a m e n t e à r e l i g i ã o e à I g r e j a só t a r d i a m e n t e se v e r i f i c a , t e n d e n c i a l -
m e n t e b o a p a r t e do p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o p o r t u g u ê s t e m s e m p r e a l g u m a r e l a ç ã o c o m 
a p r e s e n ç a da Ig re j a na s o c i e d a d e . Da í q u e o t r a b a l h o d e r e f l e x ã o e d e f i n i ç ã o de 
c r i t é r i o s p a r a a r e c o l h a , i n v e n t a r i a ç ã o e s a l v a g u a r d a do p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o , n ã o se 
p o s s a l i m i t a r c o m d e f i n i ç õ e s , m a i s ou m e n o s a r t i f i c i a i s , r e l a t i v a s à ac tua l p o s s e ou 
d e p ó s i t o d a s o b r a s e m c a u s a . I s to é f u n d a m e n t a l pa ra t o d a s as i n s t i t u i ç õ e s i n t e r -
v e n i e n t e s : p o r u m l a d o , o E s t a d o , q u e n ã o p o d e i g n o r a r as f u n ç õ e s r e l i g i o s a s para q u e 
d e t e r m i n a d o s e d i f í c i o s f o r a m c o n s t r u í d o s ou o b j e c t o s f o r a m p r o d u z i d o s , i n d e -
p e n d e n t e m e n t e de e l e s h o j e s e r e m p r o p r i e d a d e s u a ; p o r o u t r o l a d o , a I g r e j a q u e n ã o 
p o d e c o n f i n a r o seu i n t e r e s s e à s a l v a g u a r d a d o s b e n s q u e h o j e s ã o p r o p r i e d a d e sua 
ou lhe e s t ã o c o n f i a d o s ; e , p o r ú l t i m o , t o d a s as i n s t i t u i ç õ e s s o c i a i s p ú b l i c a s ou pr i -
v a d a s ( M i s e r i c ó r d i a s , C o n f r a r i a s , A s s o c i a ç õ e s , O b r a s S o c i a i s ou de A p o s t o l a d o ) , 
a s s i m c o m o as c o n g r e g a ç õ e s r e l i g i o s a s , d e t e n t o r a s de r i co e d i v e r s i f i c a d o p a t r i m ó -
n i o , d e v e m se r s e n s i b i l i z a d a s para o seu v a l o r h i s t ó r i c o . 
Pe lo i n t e r e s s e ge ra l q u e r e v e s t e a sua d i v u l g a ç ã o , p u b l i c a m - s e e m A p ê n d i c e , 
d o i s d o c u m e n t o s o p o r t u n a m e n t e d i s t r i b u í d o s no E n c o n t r o , a m b o s da r e s p o n s a b i l i -
d a d e da P o n t i f í c i a C o m i s s ã o para os B e n s C u l t u r a i s da I g r e j a , c r i a d a e m 1993 ( C f . 
J o ã o P a u l o II, Motu Proprio «Inde a Pontificatus Nostri initio»): u m s o b r e B i b l i o -
t e c a s E c l e s i á s t i c a s na M i s s ã o da I g r e j a ; e o u t r o s o b r e B e n s C u l t u r a i s e F a m í l i a s 
R e l i g i o s a s . 
E n t r e t a n t o , o e n c o n t r o f o i p r e t e x t o para um d e b a t e m a i s a p r o f u n d a d o no â m -
b i t o do C e n t r o de E s t u d o s de H i s t ó r i a R e l i g i o s a q u e , na sua r e u n i ã o de 19 de D e -
z e m b r o de 1994 . c r i o u u m g r u p o de t r a b a l h o p a r a o e f e i t o . Da r e f l e x ã o j á d e s e n v o l -
v ida , é p o s s í v e l e s t a b e l e c e r um b a l a n ç o p r o v i s ó r i o da s i t u a ç ã o e e x t r a i r a l g u m a s 
l i nhas de f o r ç a q u e o C E H R p o d e r á vir a a s s u m i r c o m o p r i o r i d a d e s s u a s . 
A situação em Portugal 
D e t e n t o r a de r i co , v a s t o e d i v e r s i f i c a d o p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o , a I g r e j a d e b a t e -
- s e c o m d i v e r s o s p r o b l e m a s a n íve l da sua s a l v a g u a r d a e p r e s e r v a ç ã o . E s s e s p r o b l e -
m a s s ã o de n a t u r e z a d i v e r s a q u e n ã o c a b e aqu i a n a l i s a r . P o r o u t r o l a d o , há q u e 
r e c o n h e c e r q u e o seu e s t a d o de c o n s e r v a ç ã o e e s t u d o é m u i t o d e s i g u a l . 
N o q u e se r e f e r e à s u a c o n s e r v a ç ã o , e x i s t e m a l g u m a s e x p e r i ê n c i a s de c o l a b o -
r a ç ã o e n t r e a I g r e j a e o E s t a d o a n íve l loca l e r e g i o n a l ( E x : a c o r d o s e n t r e a S e c r e t a -
r ia de E s t a d o d a C u l t u r a e as d i o c e s e s de C o i m b r a , É v o r a e B r a g a p a r a a i n v e n t a r i a -
ç ã o do p a t r i m ó n i o m ó v e l ) . C o n s t a t a - s e t a m b é m a e x i s t ê n c i a de t e n s õ e s e c o n f l i t o s 
t an to no q u e se r e f e r e a a s p e c t o s j u r í d i c o s (Ex : a n o v a le i s o b r e o p a t r i m ó n i o c u l -
tu ra l ) , q u a n t o no q u e se r e f e r e à u t i l i z a ç ã o de p a r t e d o p a t r i m ó n i o a r q u i t e c t ó n i c o . 
Por o u t r o l a d o , a p e s a r dos e s f o r ç o s q u e a I g r e j a v e m f a z e n d o no s e n t i d o de 
s a l v a g u a r d a r , p r e s e r v a r e d i v u l g a r o seu p a t r i m ó n i o , e x i s t e u m l o n g o c a m i n h o a 
p e r c o r r e r . N e s t e c a m p o , as p r i o r i d a d e s d e f i n e m - s e a v á r i o s n í v e i s : 
a ) s e n s i b i l i z a ç ã o d o s s e u s m e m b r o s e r e s p o n s á v e i s p a r a o v a l o r e i m p o r t â n c i a 
do p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o de q u e a I g r e j a é d e p o s i t á r i a ; 
b ) f o r m a ç ã o de a g e n t e s p r e p a r a d o s p a r a i n t e r v i r nos d i v e r s o s c a m p o s da c o n -
s e r v a ç ã o e s a l v a g u a r d a d o p a t r i m ó n i o ( a r q u i t e c t ó n i c o , m ó v e l e d o c u m e n t a l ) ; 
c ) i n f o r m a ç ã o e d i v u l g a ç ã o do t r a b a l h o q u e v e m s e n d o a s e r f e i t o n e s t e c a m p o 
a n íve l loca l e d i o c e s a n o ; 
d ) r e f l e x ã o a l a r g a d a e a p r o f u n d a d a s o b r e as b a s e s c u l t u r a i s e c i e n t í f i c a s d e s t e 
t r a b a l h o , p o r p a r t e d o s d i v e r s o s i n t e r v e n i e n t e s n o p r o c e s s o , i n d e p e n d e n t e m e n t e d a s 
i n s t i t u i ç õ e s a q u e se e n c o n t r a m r e f e r e n c i a d o s ; 
e ) o r g a n i z a ç ã o e p u b l i c a ç ã o de i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o c i e n t i f i c a m e n t e v á l i d o s 
q u e , s i m u l t a n e a m e n t e , p e r m i t a m e s t a b e l e c e r « p o n t o s de s i t u a ç ã o » , p r o p o r o b j e c -
t i v o s r e a l i z á v e i s e f a c i l i t a r o t r a b a l h o de c a m p o . 
Em s í n t e s e , e s t a m o s d i a n t e de u m a t a r e f a g i g a n t e s c a . S ó a c o n v e r g ê n c i a de v o n -
t a d e s . a p a r do a m a d u r e c i m e n t o de u m a r e f l e x ã o c u l t u r a l e do a p r o f u n d a m e n t o de 
m e t o d o l o g i a s c i e n t i f i c a m e n t e a p o i a d a s , p o d e r ã o c o n t r i b u i r p a r a o a v a n ç o de a l g u n s 
o b j e c t i v o s c o m u n s : a s a l v a g u a r d a , e s t u d o e f r u i ç ã o do p a t r i m ó n i o h i s t ó r i c o de 
c a r á c t e r r e l i g i o s o . N ã o se p r o p õ e aqu i a i n d i f e r e n c i a ç ã o ou c o n f u s ã o de p a p é i s dos 
a c t o r e s s o c i a i s , n e m se d e s v a l o r i z a a l e g í t i m a d i v e r s i d a d e de i n t e r e s s e s e m j o g o . 
A p e n a s se p r o p õ e u m h o r i z o n t e de r e f l e x ã o c o m u m , a s s e n t e na ide ia de q u e t o d o s os 
i n t e r v e n i e n t e s s ã o d e p o s i t á r i o s de u m l e g a d o , q u e p e l a s u a n a t u r e z a e s i g n i f i c a d o 




[ E x c e r t o da C a r t a da P o n t i f í c i a C o m i s s i o de B o n i s C u l t u r a l i b u s E c c l e s i a e aos 
A r c e b i s p o s e B i s p o s das r e s p e c t i v a s S e d e s . R o m a , 19 de M a r ç o de 1994] 
Bibliotecas eclesiásticas na missão da Igreja 
« T r a z c o n t i g o t a m b é m o s l i v ros , p r i n c i p a l m e n t e os p e r g a m i n h o s » (2 T i m . 4, 
13). Fo i es ta a r e c o m e n d a ç ã o de S. P a u l o a T i m ó t e o , e n q u a n t o e l e e s t a v a a r e d u z i r 
ao e s s e n c i a l a s u a v i d a . q u e j á s e r i a no o c a s o e q u e d e s e j a v a u t i l i z a r , a f i m de q u e 
« t o d o s os g e n t i o s o u v i s s e m a m e n s a g e m » (2 T i m . 4, 17). 
/. A Igreja, a cultura, os bens culturais, as bibliotecas 
1.1. T a m b é m a I g r e j a , i n s t i t u í d a por C r i s t o p a r a l e v a r a m e n s a g e m de s a l v a ç ã o 
a t o d a s as g e n t e s e pa ra c o n s e r v a r a sua v i v a m e m ó r i a , d e n t r o das t r a d i ç õ e s d a s 
s o c i e d a d e s e d a s c u l t u r a s , no s e i o d a s q u a i s a a s s i m i l a ç ã o da fé g e r m i n a , t em cu i -
d a d o « d o s l iv ros e dos p e r g a m i n h o s » , p o r q u e e s t á a n i m a d a p o r u m í n f i m o in te -
re s se p e l a c u l t u r a de c a d a p o v o e n a ç ã o . E l a , c o m e f e i t o , e m t o d o o a r c o da sua 
h i s t ó r i a , t e m - s e s e r v i d o d a s d i f e r e n t e s c u l t u r a s , p a r a d i f u n d i r e e x p l i c a r a m e n s a -
g e m c r i s t ã . . . , e s t u d á - l a e a p r o f u n d á - l a ( C o n c í l i o V a t i c a n o II, C o n s t i t u i ç ã o Pas to ra l 
« G a u d i u m et S p e s » . 7 . X I I . 1 9 6 5 , n. 58 ) . N o u t r o s t e r m o s : o a n ú n c i o do E v a n g e l h o , 
a t r a v é s da v ida e d o p e n s a m e n t o d a I g r e j a , c o m p o r t a , p o r s u a n a t u r e z a , o d e s e n v o l -
ve r - se de u m p r o c e s s o d e « i n c u l t u r a ç ã o » q u e , e m d e f i n i t i v o , o u t r o n ã o é s e n ã o o 
c o n j u n t o d a q u e l e s f a c t o s c u l t u r a i s , q u e s ã o g e r a d o s p e l a « e n c a r n a ç ã o do E v a n g e l h o 
nas c u l t u r a s a u t ó c t o n e s » e p e l a « i n t r o d u ç ã o d o E v a n g e l h o na v i d a da I g r e j a » ( J O Ã O 
P A U L O II, C a r t a E n c í c l i c a « S l a v o r u m A p o s t o l i » , 2 . V I . 1 9 8 5 , n . 2 1 ; c f r . « E x e u n t e 
C o e t u S e c u n d o » , R e l a ç ã o f i n a l d o S í n o d o e x t r a o r d i n á r i o 1985, II. D. 4) . 
D a q u i d e r i v a t a m b é m a q u e l a a t i t u d e de e x t r e m a a t e n ç ã o q u e a I g r e j a c a t ó l i c a 
r e s e r v a a t o d o s os t e s t e m u n h o s , de m o d o e s p e c i a l a q u e l e s m e d i a n t e a e s c r i t u r a , 
q u e e n c a r n a m e t r a n s m i t e m os v a l o r e s d a s a b e d o r i a d o s p o v o s . A s i m p l e s e x i s t ê n c i a 
d a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , da s q u a i s n ã o p o u c a s s ão de c o n s t i t u i ç ã o a n t i g a e de 
e x t r a o r d i n á r i o v a l o r c u l t u r a l , é u m a d e m o n s t r a ç ã o d e c i s i v a d e s t e i r r e n u n c i á v e l 
e m p e n h o d a I g r e j a , e m r e l a ç ã o a u m p a t r i m ó n i o e s p i r i t u a l d o c u m e n t a d o p o r u m a 
t r a d i ç ã o b i b l i o g r á f i c a , q u e e la c o n c e b e , ao m e s m o t e m p o , c o m o b e m p r ó p r i o e c o m o 
b e m u n i v e r s a l , ao s e r v i ç o da s o c i e d a d e h u m a n a . 
1.2. As B i b l i o t e c a s de p r o p r i e d a d e e c l e s i á s t i c a , j u n t o d a s q u a i s s ão c o n s e r -
v a d o s e t o r n a d o s a c e s s í v e i s os m o n u m e n t o s da c u l t u r a h u m a n a e c r i s t ã de t o d o s os 
t e m p o s , r e p r e s e n t a m u m t e s o u r o i n e x a u r í v e l de s a b e r , do qua l a i n t e i r a c o m u n i d a d e 
e c l e s i a l e a p r ó p r i a s o c i e d a d e c iv i l p o d e m hau r i r , no p r e s e n t e , a m e m ó r i a do seu 
p a s s a d o . 
M a s o i n t e r e s s e e s p e c í f i c o e p r i m o r d i a l q u e a I g r e j a t e m pe la s c h a m a d a s « B i -
b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s » é c o n s t i t u í d o p e l o f a c t o q u e o « f e r m e n t o d o E v a n g e l h o » — 
do qua l a Ig re j a é ao m e s m o t e m p o g u a r d i ã e c o m u n i c a d o r a — na m e d i d a e m q u e se 
i n s e r i u , na s d i v e r s a s d i s c i p l i n a s do s a b e r , d e u o r i g e m à h i s t ó r i a c r i s t ã e à c u l t u r a 
c r i s t ã ou c r i s t ã m e n t e i n s p i r a d a , p r o d u z i n d o u m a inc r í ve l f e r m e n t a ç ã o d o p e n s a -
m e n t o r e l i g i o s o , l i t e r á r i o , f i l o s ó f i c o , j u r í d i c o , a r t í s t i c o , p s i c o p e d a g ó g i c o , e tc . 
P o r i s so , os t e s t e m u n h o s b i b l i o g r á f i c o s — c o m o os a r q u i v í s t i c o s e a r t í s t i c o s — 
s ã o , pa ra a I g r e j a , u m m e i o i n s u b s t i t u í v e l p a r a p ô r as g e r a ç õ e s , q u e se a p r e s e n t a m 
à v ida e à f é c r i s t ã , e m c o n t a c t o c o m t u d o a q u i l o q u e o e v e n t o c r i s t ã o t em p r o d u -
z ido na h i s t ó r i a e na r e f l e x ã o h u m a n a , c o m o o b j e c t i v o de n ã o as p r i v a r da 
e x p e r i ê n c i a e v e n t u a l m e n t e j á f e i t a p e l a s g e r a ç õ e s p r e c e d e n t e s , no á l v e o da s u a 
r e s p e c t i v a c u l t u r a . P o d e - s e , a l ém d i s s o , d i ze r q u e a t r a d i ç ã o c r i s t ã — g a r a n t i d a na 
s u a i n d e f e c t i b i l i d a d e p a r a t o d a s as g e r a ç õ e s — e n c o n t r a nos l i v r o s e s c r i t o s no 
i n t e r i o r da I g r e j a u m c o n t r i b u t o c o n s t a n t e p a r a a s u a d i f u s ã o - t r a n s m i s s ã o , p a r a o seu 
a p r o f u n d a m e n t o e a sua c o m p r e e n s ã o , p a r a a s u a i n s e r ç ã o v i v a nas t r a d i ç õ e s dos 
p o v o s . C o n s e r v a r o l i v r o e f a v o r e c e r a s u a l e i t u r a e d i f u s ã o é, p o r c o n s e g u i n t e , p a r a 
a I g r e j a u m a a c t i v i d a d e b a s t a n t e p r ó x i m a — p a r a n ã o d i ze r u m c o n j u n t o ú n i c o — ã 
s u a m i s s ã o e v a n g e l i z a d o r a . 
1.3. H a u r e o r i g e m d e s t a i n s t â n c i a s u p r e m a — c o m o é a m i s s ã o e v a n g e l i z a d o r a 
da I g r e j a — o c u i d a d o i n i n t e r r u p t o q u e a c o m u n i d a d e c r i s t ã t em t ido ao c r i a r , c o n -
s e r v a r , e n r i q u e c e r , d e f e n d e r e t o r n a r d e s f r u t á v e i s as p r ó p r i a s B i b l i o t e c a s . P r o v a 
d i s t o é o a p e l o c o n t í n u o d o s P o n t í f i c e s a c u m p r i r e s s a s t a r e f a s , e o c u i d a d o e x e m -
p la r q u e a l g u m a s c o m u n i d a d e s d i o c e s a n a s e r e l i g i o s a s t êm d e d i c a d o ao l iv ro . 
Pe lo m e s m o m o t i v o , d e v e se r e v i t a d o q u a n t o c o n t r a s t a c o m a c o n s e r v a ç ã o e a t u t e l a , 
o c u i d a d o e o i n c r e m e n t o , a f a c i l i d a d e de u s o e a a c e s s i b i l i d a d e das B i b l i o t e c a s 
m e s m a s . 
A l é m d i s s o , a q u i l o q u e a I g r e j a se e m p e n h a e m c o n s e r v a r nas suas B i b l i o t e c a s 
é h o j e , c o m e f e i t o , m a i s do q u e n u n c a , de vi tal i n t e r e s s e p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o da 
c u l t u r a . E i s to n ã o só e m o r d e m ao c o n h e c i m e n t o m e l h o r da t r a d i ç ã o r e l i g i o s a e 
e c l e s i á s t i c a , m a s c e r t a m e n t e t a m b é m d a h i s t ó r i a , d a s a r t e s e d a s c i ê n c i a s da c i v i l i -
z a ç ã o a q u e p e r t e n c e m e das q u a i s a i n d a n o s n u t r i m o s . É p o r e s t e m o t i v o q u e a 
I g r e j a — e n q u a n t o o f e r e c e a t o d o s os p o v o s , n o s q u a i s e l a v i v e , a p o s s i b i l i d a d e de 
se va l e r da s p r ó p r i a s B i b l i o t e c a s — d e v e n d o p r o v e r às s e v e r a s o b r i g a ç õ e s da tu t e l a 
e de g e s t ã o q u e d a í d e r i v a m , i n t e r p e l a o b j e c t i v a m e n t e o o p e r o s o c o n c u r s o da 
s o c i e d a d e c iv i l : a f i m de q u e t a m b é m ela , no m o d o q u e é p r ó p r i o , c o n c o r r a p a r a a 
s a l v a g u a r d a , c o n s e r v a ç ã o e v a l o r i z a ç ã o d e s t e i m e n s o p a t r i m ó n i o e c l e s i á s t i c o de 
v a l o r u n i v e r s a l . 
1.4. N a t u r a l m e n t e os c r i t é r i o s p r e c i s o s e as m o d a l i d a d e s c o n c r e t a s de a p o i o 
r e c í p r o c o e n t r e a I g r e j a e S o c i e d a d e c i v i l , n e s t a o b r a de tu t e l a e de p r o m o ç ã o d o s 
b e n s b i b l i o g r á f i c o s , d e v e r ã o ser d e t e r m i n a d o s t e n d o e m c o n t a as d i v e r s a s s i tua -
ç õ e s p o l í t i c a s e o d i r e i t o v i g e n t e e m c a d a u m d o s E s t a d o s . A I g r e j a c a t ó l i c a , por seu 
l a d o , c ô n s c i a da a l ta e d i r e c t a r e s p o n s a b i l i d a d e p r ó p r i a q u a n t o a i s to , é b a s t a n t e 
s e n s í v e l aos m ú l t i p l o s s i n a i s de e n c o r a j a m e n t o q u e p r o v ê m do r e n o v a d o i n t e r e s s e 
p e l o a p r e ç a m e n t o da m e m ó r i a h i s t ó r i c a , p o r p a r t e da c u l t u r a h o d i e r n a , t a m b é m 
d a q u e l a n ã o e s t r e i t a m e n t e a c a d é m i c a e e s p e c i a l i s t a . A I g r e j a p r o p õ e - s e , por i sso , 
i n c r e m e n t a r e v a l o r i z a r a d e q u a d a m e n t e , n e s s a p e r s p e c t i v a , a d i m e n s ã o p ú b l i c a e 
s o c i a l da s B i b l i o t e c a s d a s u a p r o p r i e d a d e . 
T r a t a - s e , a f i n a l , de c o n c e b e r a c o n v e r g ê n c i a e a c o l a b o r a ç ã o c o m a s o c i e d a d e 
c iv i l , n ã o só e m vis ta da c o n s e r v a ç ã o e da o r g a n i z a ç ã o c a t a l o g r á f i c a das B i b l i o t e c a s 
e c l e s i á s t i c a s , m a s t a m b é m e m v i s t a de u m a n o v a p o l í t i c a do a p r e ç a m e n t o e do 
u s o f r u t o do seu p a t r i m ó n i o b i b l i o g r á f i c o . E s t a c o n v e r g ê n c i a e c o l a b o r a ç ã o s e r ã o 
t a m b é m f a c i l i t a d a s se as B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s p a r t i c i p a r e m , a t r a v é s das r e d e s 
i n f o r m á t i c a s n a c i o n a i s , na c o m u n i c a ç ã o de i n f o r m a ç õ e s b i b l i o g r á f i c a s c o m as 
o u t r a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s e n a c i o n a i s . D e m a n e i r a q u e a m e m ó r i a h i s t ó r i c a , 
c i e n t í f i c a , f i l o s ó f i c a , r e l i g i o s a e l i t e r á r i a , q u e as B i b l i o t e c a s c o n t ê m , p o s s a to r -
n a r - s e l a r g a m e n t e d i s p o n í v e l à p e s q u i s a d o s d o u t o s e à d i f u s ã o da c u l t u r a , e m 
b e n e f í c i o t a m b é m das c i ê n c i a s r e l i g i o s a s q u e . a s s i m , e s t a r ã o m a i s p r e s e n t e s no 
m u n d o d a i n v e s t i g a ç ã o e da c i ê n c i a . 
P o r sua pa r t e , a I g r e j a d e s e j a c o n s e r v a r p l e n a m e n t e a p r ó p r i a r e s p o n s a b i l i -
d a d e d i r e c t a p e l a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , c o n s i d e r a d a a i m p o r t â n c i a q u e e l a s t ê m 
c o m o i n s t r u m e n t o de e v a n g e l i z a ç ã o . 
2. O significado e o valor da instituição bibliotecária na Igreja: um centro de 
cultura universal 
2.1. N ã o f a l t a n d o e m b o r a , no q u a d r o d o seu d e s e n v o l v i m e n t o h i s t ó r i c o , a l g u -
m a s i n v o l u ç õ e s j á n ã o c o m p a r t i l h á v e i s h o j e , a I g r e j a c o n c o r r e u de m o d o d e t e r m i -
n a n t e p a r a o p l a s m a r - s e das i n s t i t u i ç õ e s c u l t u r a i s : n ã o r a r a m e n t e c o m o i m p u l s o 
i n o v a d o r e c o m r e s u l t a d o s de l o n g a p e r s p e c t i v a . I s t o o c o r r e u , de f o r m a d i r ec t a ou 
i n d i r e c t a , t a m b é m no q u e se r e f e r e à e v o l u ç ã o e s p e c í f i c a d a i n s t i t u i ç ã o b i b l i o t e -
c á r i a . 
D e s t e m o d o , p o r e x e m p l o , t o d o s c o n h e c e m a i m p o r t â n c i a d a p a s s a g e m do « ro -
lo» ao « c ó d i c e » , na p e r s p e c t i v a de u m a m a i s fác i l e , p o r t a n t o , m a i s v a s t a d i s t r i b u i ç ã o 
dos d o c u m e n t o s e s c r i t o s , n e c e s s á r i o s pa ra o d e s e n v o l v i m e n t o da c u l t u r a . A p e c u l i a r 
c o n c e p ç ã o c r i s t ã das « e s c r i t u r a s s a g r a d a s » , l i v r o s v e n e r á v e i s m a s n ã o e x o t é r i c o s , 
e n q u a n t o m a t r i z de u m s a b e r q u e , p o r s u a n a t u r e z a , a s p i r a a u m a d i f u s ã o « u n i v e r s a l » , 
c e r t a m e n t e i n f l u i u s o b r e o p r o c e s s o de « c o m u n i c a ç ã o » e de « d i f u s ã o » de t o d a s as 
f o r m a s a l t a s d a c u l t u r a m e s m a , i m p r i m i n d o u m i m p u l s o p r ó p r i o da é p o c a : c u j o s 
r e f l e x o s n ã o t êm d e i x a d o de se t o r n a r e v i d e n t e s , t a m b é m no p l a n o d a s i n s t i t u i ç õ e s 
s o c i a i s e dos r e f l e x o s c u l t u r a i s a e l as h o m o g é n e o s . B a s t a r á aqu i r e c o r d a r a i n f l u ê n -
cia e x e r c i d a p e l a t r a d i ç ã o das E s c o l a s C a t e d r a i s , d o s « S c r i p t o r i a » e d o s « S t u d i a » 
m o n á s t i c o s , da s F a c u l d a d e s t e o l ó g i c a s , d a s A c a d e m i a s e c l e s i á s t i c a s : n ã o s ó na 
e v o l u ç ã o das i n s t i t u i ç õ e s l i g a d a s à p r o d u ç ã o e à d i f u s ã o do s a b e r . 
2 .2 . N o â m b i t o m a i s e s p e c í f i c o da ide ia de b i b l i o t e c a , p o d e se r u t i l m e n t e re -
c o r d a d o o f a c t o q u e a l g u m a s e v o l u ç õ e s q u a l i t a t i v a s , na c o n c e p ç ã o e na o r g a n i z a ç ã o 
i n t e r n a d e s t a i n s t i t u i ç ã o , m a t u r a r a m e m a m b i e n t e e c l e s i á s t i c o . Fo i a O r d e m 
C i s t e r c i e n s e , p o r e x e m p l o , q u e r e a l i z o u a p r i m e i r a e s i g n i f i c a t i v a p a s s a g e m de u m a 
b i b l i o t e c a de c o n s e r v a ç ã o q u a n t i t a t i v a (a q u a n t i d a d e d o s v o l u m e s c o n c e b i d a ex -
c l u s i v a m e n t e c o m o bem p a t r i m o n i a l ) pa ra u m a b i b l i o t e c a de c o n s e r v a ç ã o q u a l i t a -
t iva (a s a b e r , q u e c o n s i s t e n u m a e s p e c í f i c a s e l e c ç ã o dos l i v r o s a r e c o l h e r e a g u a r -
da r ) . O u t r a v i r a g e m s i g n i f i c a t i v a p r o d u z i u - s e no â m b i t o da t r a d i ç ã o das O r d e n s 
M e n d i c a n t e s , q u a n d o as B i b l i o t e c a s f o r a m o b j e c t o de u m a a t e n ç ã o s i s t e m a t i c a -
m e n t e o r i e n t a d a p a r a a r a c i o n a l i z a ç ã o do i n v e n t á r i o e do d e p ó s i t o , e m v i s t a do 
e s t u d o e da c o n s u l t a ç â o . 
De f a c t o , d e v e r - s e - á e s p e r a r a té ao H u m a n i s m o e ao R e n a s c i m e n t o p a r a q u e 
m a t u r e m as c o n d i ç õ e s , d e s t i n a d a s a a s s u m i r e s t e s i m p u l s o s a té t r a n s f o r m á - l o s e m 
p r i n c í p i o s o r g a n i z a t i v o s e t e ó r i c o s de c a r á c t e r g e r a l . E t a m b é m a q u i , a l g u m a s 
B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s ( V a t i c a n a , A m b r o s i a n a ) d i s t i n g u i r - s e - ã o , e n t r e as p r i -
m e i r a s e m a i s p r e s t i g i o s a s B i b l i o t e c a s , no i n t e n t o de un i r o i n t e r e s s e p e l a c o l e c t a 
de u m a v a s t o e p r e c i o s o p a t r i m ó n i o b i b l i o g r á f i c o , o r g a n i z a d o c o m p r o p ó s i t o s c u l -
t u r a i s e c i e n t í f i c o s de i n t e r e s s e g e r a l , à a c e s s i b i l i d a d e p o r pa r t e de um p ú b l i c o 
c o s m o p o l i t a , c o n s t i t u í d o p o r e s t u d i o s o s i n t e r e s s a d o s na f r u i ç ã o e na v a l o r i z a ç ã o 
do s a b e r c o n t i d o n o s t e x t o s e n ã o s o m e n t e na p r e c i o s i d a d e dos o b j e c t o s r e c o -
lh idos . S i m u l t a n e a m e n t e , o c o n c e i t o m e s m o q u e p r e s i d e à a q u i s i ç ã o e à c o l e c t a 
dos t e x t o s , t o r n a - s e m a i s a m p l o e s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n c i c l o p é d i c o : a b i b l i o t e c a 
e c l e s i á s t i c a , ao l a d o d o s t e x t o s q u e s ã o r e f e r i d o s às t r a d i c i o n a i s d i s c i p l i n a s t eo -
l ó g i c a s , r e c o l h e j á , c o m i g u a l a s s i d u i d a d e e c u i d a d o , os c l á s s i c o s l a t i n o s e g r e g o s , 
os t e x t o s das d i s c i p l i n a s f i l o s ó f i c a s e c i e n t í f i c a s , os d o c u m e n t o s d a s c u l t u r a s e d a s 
r e l i g i õ e s , os m o n u m e n t o s da h i s t ó r i a e da a r te d o s v á r i o s p o v o s e das m a i s d i v e r s a s 
c i v i l i z a ç õ e s . 
2.3. É p o s s í v e l a s s i m d e l i n e a r p a r a a b i b l i o t e c a e c l e s i á s t i c a , r e p e r c o r r e n d o 
as e t a p a s da sua v i c i s s i t u d e c a r a c t e r í s t i c a , aqu i a p e n a s a c e n a d a , u m a sua s i g n i f i c a -
t i va « v o c a ç ã o » a r e p r e s e n t a r um l u g a r t í p i c o de c o n f r o n t o e n t r e as d i v e r s a s f o r -
m a s d o s a b e r . I s to , p r e c i s a m e n t e e m r a z ã o do i m p u l s o u n i v e r s a l i s t a ( « c a t ó l i c o » ) , 
q u e o f e r e c e u m c o n t e x t o à c o n c e p ç ã o c r i s t ã da b u s c a da v e r d a d e , a q u a l c o m p o r t a o 
i n t e r e s s e e a f r e q u e n t a ç ã o de t o d a s as á r e a s d a h i s t ó r i a e da c u l t u r a , na s q u a i s a 
e x p e r i ê n c i a d e s s a b u s c a p a r e ç a p r a t i c a d a e d o c u m e n t a d a . 
A r e c u p e r a ç ã o d e s t a o b j e c t i v a « v o c a ç ã o » h i s t ó r i c a , q u e a b i b l i o t e c a e c l e s i á s -
t i ca t eve — a l é m de f a v o r e c e r a r e m o ç ã o de a l g u m l u g a r c o m u m q u e a i n d a a l i m e n t a 
o p r e c o n c e i t o de q u e m q u e r ver a i n s t i t u i ç ã o e c l e s i á s t i c a f e c h a d a ao d i á l o g o e à 
f r e q u e n t a ç ã o c u l t u r a l a m p l a e i s en t a de r e s t r i ç õ e s — p o d e c e r t a m e n t e f a v o r e c e r u m 
e m p e n h o m a i s i n t e n s o e m o t i v a d o n a q u e l e s q u e , na I g r e j a , s ão c h a m a d o s a t r a b a -
lhar n a q u e l e s p r e c i o s o s l a b o r a t ó r i o s de c u l t u r a , c o m o são as B i b l i o t e c a s e c l e s i á s -
t i c a s . C o m e f e i t o , e s t a s f o r a m , c o m m u i t a f r e q u ê n c i a , ao l o n g o d a h i s t ó r i a da Ig re -
j a , c e n t r a i s c u l t u r a i s de a l t í s s i m o p e r f i l e a i n d a s ã o c a p a z e s de s e r v á l i d o s i n s t r u -
m e n t o s p a r a a c u l t u r a , e m c o l a b o r a ç ã o c o m o u t r a s i n s t i t u i ç õ e s a n á l o g a s . 
2.4. Se e s t a é a v e r d a d e h i s t ó r i c a q u e q u a l i f i c a a o r i g e m , a f i s i o n o m i a e a 
i n f l u ê n c i a c u l t u r a l e m e t o d o l ó g i c a d a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s — e s p e c i a l m e n t e 
das g r a n d e s B i b l i o t e c a s r e c o r d a d a s a n t e r i o r m e n t e — é p r e c i s o t a m b é m r e c o n h e c e r 
q u e n e m s e m p r e fo i q u e r i d o n e m p o s s í v e l m a n t e r t o d a s as B i b l i o t e c a s e c l e s i á s -
t i c a s n e s s e n í v e l . A l i e n a ç õ e s i m p r e v i d e n t e s ou o c o n f i s c o dos i m ó v e i s o n d e e s t a -
v a m g u a r d a d a s ; e v e n t o s b é l i c o s r e p e t i d o s ; as o c o r r i d a s s u p r e s s õ e s d e n ã o p o u c a s 
O r d e n s r e l i g i o s a s , c o m a c o n s e q u e n t e d i m i n u i ç ã o d a c o n s i s t ê n c i a n u m é r i c a d a s 
r e s p e c t i v a s B i b l i o t e c a s ; c e r t a s i n v o l u ç õ e s de a t i t u d e s c u l t u r a i s , ou m e s m o a l g u n s 
d e s c u i d o s e a té a l g u m d e s i n t e r e s s e t o r n a r a m d i f í c i l a s o b r e v i v ê n c i a ou a f u n c i o -
n a l i d a d e de m u i t a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s . 
É d e s e j á v e l q u e o d e s p e r t a r d a c o n s c i ê n c i a , a c e r c a d o s B e n s c u l t u r a i s da I g r e j a 
e das N a ç õ e s , p r o d u z a u m r e n o v a d o i m p u l s o p a r a d a r o u t r a v e z v i t a l i d a d e a e s s e s 
c e n t r o s d e c u l t u r a c p a r a os t o r n a r l i g a d o s p a r a u m c o m u m e r e s p e c t i v o s e r v i ç o do 
h o m e m , s u p e r a n d o t udo o q u e p o d e p r e j u d i c a r , e m d e f i n i t i v o , a u n i v e r s a l i d a d e d o 
s a b e r , c o n t r a s t a n d o o e m p o b r e c i m e n t o d o s i n s t r u m e n t o s c u l t u r a i s . 
3. A Pontifícia Comissão para os Bens Culturais e as Bibliotecas Eclesiásticas 
3.1. C o m o era r e c o r d a d o m a i s a c i m a , os S u m o s P o n t í f i c e s c a S a n t a Sé t ê m - s e 
a p l i c a d o b a s t a n t e e m a n i m a r o e m p e n h o p a s t o r a l e cu l t u r a l da I g r e j a i n t e i r a pe lo 
c u i d a d o das B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , c r i a d a s e d i v e r s o s n í v e i s e c o m o b j e c t i -
vos d i f e r e n c i a d o s (A t í t u lo de e x e m p l o r e c o r d a m - s e a l g u n s d o c u m e n t o s do séc . X X : 
1) Pio X . C a r t a A p o s t ó l i c a « Q u o n i a m in re b í b l i c a » , 27 . I I I . 1906 . n. 18; 2 ) C . J . C . 
( 1 9 1 7 ) , c a n n . 1495. 1497 ; 3) C i r c u l a r da S e c r e t a r i a d e E s t a d o , 3 0 . X I I . I 9 0 2 ; 
4) C i r c u l a r d a S e c r e t a r i a de E s t a d o , 10 .XI I . 1907 ; 5 ) C i r c u l a r d a S e c r e t a r i a de 
E s t a d o , 15 . IV. 1923; 6 ) C i r c u l a r d a S e c r e t a r i a de E s t a d o , 1.IX. 1924; 7) C o n g r e -
g a ç ã o dos S e m i n á r i o s , Q u e s t i o n á r i o e n v i a d o a 2 . I I . 1924 e C i r c u l a r de 10.II I . 1927; 
8) C o n s t i t u i ç ã o E s c o l a de b i b l i o t e c o n o m i a j u n t o da B i b l i o t e c a A p o s t ó l i c a V a t i c a n a 
( 1 9 3 4 ) ; 9) P io XI , « D e u s s c i e n t i a r u m D o m i n u s » , 2 4 . V . 1 9 3 1 , a r t . 4 8 ; 10) C o n g r e -
g a ç ã o d o s S e m i n á r i o s , D e c r e t o 1 2 . V I . 1 9 3 1 , a r t . 4 5 ; I I ) C o n g r e g a ç ã o dos S e m i n á -
r io s , C u r s o e s t i v o para b i b l i o t e c á r i o s d o s s e m i n á r i o s . S e t e m b r o de 1938 ; 12) Bi-
b l i o t e c a A p o s t ó l i c a V a t i c a n a , C i r c u l a r a s s i n a d a p e l o C a r d . M e r c a t i , I . X I . 1942; 
13) P io XI I , E x o r t a ç ã o a p o s t ó l i c a « M e n t i n o s t r a e » , 2 3 . I X . 1 9 5 0 , p a r t e III ; 14) C o n -
c í l i o V a t i c a n o II, D e c r e t o « P r e s b y t e r o r u m o r d i n i s » , cap . I I I , 19; 15) C o n g r e g a ç ã o do 
C l e r o « D e p e r m a n e n t i c le r i i n s t i t u t i o n e » , 4 . X I . 1 9 6 9 , a r t . 2 2 ; 16) C o n g r e g a ç ã o para 
a E d u c a ç ã o C a t ó l i c a , « R a t i o f u n d a m e n t a l i s i n s t i t u t i o n i s s a c e r d o t a l i s » , 6 .1 .1970 , 
n. 27 e 9 4 ; 17) J o ã o P a u l o II , C o n s t i t u i ç ã o A p o s t ó l i c a « S a p i e n t i a Chr i s t i ana» , 
1 5 . I V . 1 9 7 9 , art . 5 2 - 5 4 ; 18) C . J . C . ( 1 9 8 3 ) , L iv . I I I , t i t . I V ; 19) J o ã o P a u l o II, 
C o n s t i t u i ç ã o A p o s t ó l i c a « P a s t o r b ó n u s » . 2 8 . V I . 1988, a r t . 9 9 - 1 0 4 ; 20 ) J o ã o P a u l o I I . 
M o t u P r o p r i o « I n d e a P o n t i f i c a t u s N o s t r i i n i t i o» , 25.111.1993). 
A l g u n s e v e n t o s b é l i c o s , q u e t o r n a r a m p r e c á r i a s t a n t a s s edes de B i b l i o t e c a s , e 
a t r a n s f o r m a ç ã o g loba l q u e i nves t i u , nos ú l t i m o s d e c é n i o s , t o d a s as i n s t i t u i ç õ e s e o 
p r ó p r i o m o d o de c o n c e b e r a c u l t u r a e os m e i o s p a r a a a s s i m i l a r , a g r a v a r a m o 
p r o b l e m a d a « s a l v a g u a r d a - u s u f r u t o » d e s s a s B i b l i o t e c a s . 
E p a r e c e q u e t e n h a c h e g a d o o t e m p o e m q u e ou se c h e g a a u m a r e c u p e r a ç ã o e 
a u m a r e n o v a d a a n i m a ç ã o das m e s m a s , ou e n t ã o se d e v e p r e v e r um i r r e p a r á v e l 
d e c l í n i o . 
O P a p a J o ã o P a u l o II c o l h e u a d e l i c a d e z a d e s t e m o m e n t o , e s t a b e l e c e n d o q u e o 
p r o b l e m a g loba l d a tu t e l a — u t i l i z a ç ã o — p r o m o ç ã o de t o d o s os B e n s C u l t u r a i s da 
I g r e j a — e p o r i s so dos B e n s B i b l i o g r á f i c o s — f o s s e c o n f i a d o n ã o só a d o c u m e n t o s 
e x o r t a t i vos ou a e p i s ó d i c a s d e c i s õ e s a u t o r i t a t i v a s , m a s f o s s e a s s u m i d o c o m o o b j e c t o 
p r ó p r i o e e s t á v e l de um D i c a s t é r i o da C ú r i a R o m a n a , de p r o p ó s i t o e de m a n e i r a 
a u t o r i z a d a i n c u m b i d o d e s s e â m b i t o : a P o n t i f í c i a C o m i s s ã o para os B e n s C u l t u r a i s 
da Ig r e j a . 
3.2. N e s s a q u a l i d a d e , e s t a P o n t i f í c i a C o m i s s ã o t em o p r o p ó s i t o — c o m o 
p r e s e n t e d o c u m e n t o — o c u p a r - s e e s p e c i f i c a m e n t e das B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s . 
3.3. E m c u m p r i m e n t o d o p r ó p r i o m a n d a t o — « C o m m i s s i o E c c l e s i i s 
p a r t i c u l a r i b u s et E p i s c o p o r u m c o e t i t u s a d i u t o r i u m p r a e b e t et u n a c u m i is a g i t » 
( J O Ã O P A U L O II, C o n s t i t u i ç ã o A p o s t ó l i c a « P a s t o r b ó n u s » , 2 8 . V I . 1988, a r t . 102) — 
es t a P o n t i f í c i a C o m i s s ã o — s a b e n d o q u e f a z e c o da voz e x p l í c i t a do S u m o P o n t í f i c e 
— d i r i g e - s e d i r e c t a m e n t e aos E x . m o s O r d i n á r i o s das D i o c e s e s e aos R e v . m o s S u -
p e r i o r e s - G e r a i s das C o n g r e g a ç õ e s R e l i g i o s a s , p a r a c o m p a r t i l h a r a a t e n ç ã o e a p r eo -
c u p a ç ã o p e l a so r t e de t odas as B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s a n t i g a s e r e c e n t e s ( E p i s c o -
pa i s , C a p i t u l a r e s , P a r o q u i a i s , da s U n i v e r s i d a d e s e E s t u d a n t a d o s , da s O r d e n s re l i -
g i o s a s , de I n s t i t u i ç õ e s , de A s s o c i a ç õ e s e o u t r a s ) . 
É n e c e s s á r i o q u e — e n t r e as p r e o c u p a ç õ e s p a s t o r a i s — r e t o r n e a e x i s t i r e m 
p l e n i t u d e a p r e o c u p a ç ã o r e l a t i v a aos i n s t r u m e n t o s de e v a n g e l i z a ç ã o e de c u l t u r a d o 
p o v o de D e u s , ta i s c o m o as B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , f a v o r e c e n d o , d e s s e m o d o , 
a q u e l e « d i á l o g o c o m a h u m a n i d a d e » , q u e n e s t e s i n s t r u m e n t o s e n c o n t r a , c o m mui t a 
f r e q u ê n c i a , o m o d o de se e n c o n t r a r v i t a l m e n t e c o m o « f a c t o c r i s t ã o » e c o m as ra í -
zes b i m i l e n á r i a s de u m a c u l t u r a , s e m a qua l o m u n d o se r i a s e m d ú v i d a m a i s pob re . 
N ã o é j u s t i f i c á v e l r e l e g a r e n t r e as a t e n ç õ e s m e n o r e s dos P a s t o r e s a q u e l a aos 
B e n s c u l t u r a i s , ou c e d e r à s i m p l i s t a e s u p e r f i c i a l c o n v i c ç ã o de q u e a « c u r a a n i m a -
r u m » p o d e p r e s c i n d i r d e s s e s i n s t r u m e n t o s , c o n s i d e r a n d o - o s u m « l u x o » e n ã o u m 
i n s t r u m e n t o e s s e n c i a l pa ra e v a n g e l i z a ç ã o , t a m b é m nas I g r e j a s de f o r m a ç ã o r e c e n t e 
(cf . C o n c í l i o V a t i c a n o II , D e c r e t o « A d g e n t e s d i v i n i t u s » , 7 . X I I . 1965, n. 21 ) . 
4. Orientações para a actividade inerente às Bibliotecas Eclesiásticas 
4.1. É n e c e s s á r i o q u e c a d a D i o c e s e e c a d a C o n g r e g a ç ã o R e l i g i o s a p r o v e j a — 
se j á n ã o o f e z — a r ed ig i r u m inventário e a d e t e r m i n a r a d i v e r s a tipologia da s Bi-
b l i o t e c a s sob a sua r e s p o n s a b i l i d a d e , pa ra c h e g a r a u m a c o n s e q u e n t e planificação de 
intervenções, c o n c e r n e n t e s , p o s s i v e l m e n t e , aos e s p a ç o s n e c e s s á r i o s q u e r pa ra os 
u s u á r i o s das B i b l i o t e c a s , q u e r p a r a o m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o e x i s t e n t e , a l ém de às 
p r e v i s õ e s de r e g u l a r a u m e n t o de f u n d o s p a r a c o m p r a de l i v r o s e a q u i s i ç ã o de e q u i -
p a m e n t o s de t r a b a l h o e de s u b s í d i o ao e s t u d o . 
Q u a n d o as d i s t â n c i a s c o n s t i t u í a m u m a d i f i c u l d a d e , e r a e v i d e n t e q u e t o d a a 
b i b l i o t e c a e c l e s i á s t i c a t e n t a s s e ser a m a i s c o m p l e t a e a d e q u a d a às f i n a l i d a d e s p o r 
q u e h a v i a s u r g i d o . A g o r a q u e as d i s t â n c i a s s ão f a c i l m e n t e s u p e r á v e i s e a i n f o r -
m a t i z a ç ã o p e r m i t e , c o m g r a n d e f a c i l i d a d e , a j u d a s e i n t e r c â m b i o s , é m a i s f ác i l p e n -
sar n u m a p l a n i f i c a ç ã o d a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , de m a n e i r a a t o r n á - l a s m a i s 
q u a l i f i c a d a s e m a i s u t i l i z á v e i s no t e r r i t ó r i o . 
A s s i m c o m o nos d i v e r s o s s e c t o r e s da p a s t o r a l se t e n d e a t e r a g e n t e s q u a l i f i c a -
dos , a s s i m t a m b é m d e v e ser no s e c t o r « B i b l i o t e c a s » : é n e c e s s á r i o q u e o « m i n i s t é r i o 
do B i b l i o t e c á r i o » r e t o r n e a e x i s t i r e m p l e n o v i g o r e h o n r a na c o m u n i d a d e c r i s t ã , 
p o r q u e e le n ã o é só a l g u é m q u e p r e s t a u m s e r v i ç o , m a s a n t e s u m a n i m a d o r d a c u l t u r a 
e, i n d i r e c t a m e n t e , da e v a n g e l i z a ç ã o da I g r e j a , q u a n d o t r a b a l h a p a r a o i n c r e m e n t o do 
s a b e r da C o m u n i d a d e e c l e s i a l a q u e p e r t e n c e , e p a r a as i n v e s t i g a ç õ e s de q u a n t o s 
p r e c i s a m de a p r o f u n d a r os p r ó p r i o s c o n h e c i m e n t o s . T a m b é m a p r ó p r i a f o r m a ç ã o 
p r o f i s s i o n a l s e r á , pa ra e l e , u m a a j u d a v á l i d a nes ta s u a m i s s ã o de c o m u n i c a r a c u l -
t u r a e de a c o m p a n h a r , nos l i m i t e s d a s p o s s i b i l i d a d e s , as t e n t a t i v a s de q u a n t o s se 
a p r o x i m a m do c o n h e c i m e n t o p r o f u n d o d o p e n s a m e n t o c r i s t ão . 
4.2. C e r t a m e n t e os E x . m o s B i s p o s d i o c e s a n o s e os R e v . m o s S u p e r i o r e s - G e r a i s 
das C o n g r e g a ç õ e s s ão os p r i m e i r o s a d e s e j a r e s s e r e v i g o r a m e n t o das suas B i b l i o t e c a s . 
Esia P o n t i f í c i a C o m i s s ã o q u e r e r i a i nd i ca r a o p o r t u n i d a d e de a p r e s s a r essa r e t o -
m a d a de i n t e r e s s e e de e m p e n h o , f a v o r e c e n d o a e s p e c i a l i z a ç ã o de s a c e r d o t e s , r e l i -
g i o s o s e l e i g o s d e s t i n a d o s a a s s u m i r a t a r e f a , na m e d i d a do p o s s í v e l d e m o d o es tá -
ve l , da d i r e c ç ã o das B i b l i o t e c a s — b e m c o m o d o s A r q u i v o s e a a n i m a ç ã o dos B e n s 
a r t í s t i c o s . Por es te m o t i v o , j á há t e m p o a c t u a m c o m s u c e s s o e c o m p e t ê n c i a a Es-
co la V a t i c a n a de P a l e o g r a f i a , D i p l o m á t i c a e A r q u i v o l o g i a e a E s c o l a V a t i c a n a de 
B i b l i o t e c o n o m i a , i n s t i t u í d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , j u n t o do A r q u i v o S e c r e t o V a t i c a n o 
e da B i b l i o t e c a A p o s t ó l i c a V a t i c a n a ; p a r a a m e s m a f i n a l i d a d e fo i r e c e n t e m e n t e ins -
t i t u í d o o « C u r s o S u p e r i o r p a r a os B e n s C u l t u r a i s da I g r e j a » j u n t o da P o n t i f í c i a 
U n i v e r s i d a d e G r e g o r i a n a , e m R o m a ; e s t á - s e a t r a b a l h a r p a r a i n c r e m e n t a r as 
A s s o c i a ç õ e s d a s B i b l i o t e c a s E c l e s i á s t i c a s das vá r i a s N a ç õ e s , a f i m de q u e t a m b é m 
e las — p o s s i v e l m e n t e u n i d a s e m f e d e r a ç ã o — p o s s a m a j u d a r - s e r e c i p r o c a m e n t e p a r a 
e n f r e n t a r os p r o b l e m a s q u e c a r a c t e r i z a m e s t e s e c t o r , e p a r a o f e r e c e r u m a pe r ió -
d ica r e q u a l i f i c a ç ã o e a c t u a l i z a ç ã o , a q u a n t o s j á e s t ã o e n c a r r e g a d o s do s e r v i ç o des -
s a s m e s m a s B i b l i o t e c a s . 
4.3. P a r e c e q u e e m m u i t a s I g r e j a s d i o c e s a n a s p o d e t e r c h e g a d o o t e m p o p a r a 
o r g a n i z a r u m a « g r a n d e e ú n i c a b i b l i o t e c a da I g r e j a l o c a l » , q u e c o n s t i t u i c o m o q u e 
o l u g a r p r i m o r d i a l m a i s d o t a d o (e m a i s u s u f r u í d o p o r t o d o s ) das p r i n c i p a i s ob ra s 
a n t i g a s e r e c e n t e s do p e n s a m e n t o c r i s t ão . I s to s i g n i f i c a r i a r e a c t u a l i z a r o e s p í r i t o das 
a n t i g a s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , ao s e r v i ç o da Ig re j a e da C i d a d e , o n d e hau r i r os 
t e s t e m u n h o s m a i s a u t ê n t i c o s e d o c u m e n t a d o s da t r a d i ç ã o e o n d e o f e r e c e r a m e n s a -
g e m q u e p r o m a n a da c u l t u r a c r i s t ã . A l é m d i s s o , e s te m a i o r p o t e n c i a m e n t o dos 
r e c u r s o s b i b l i o g r á f i c o s , p o s t o s j u n t o s ao s e r v i ç o da I g r e j a l oca l , p e r m i t i r i a u m a m a i s 
a t e n t a e i n t e l i g e n t e t u t e l a , c o n s e r v a ç ã o e p o s s í v e l r e s t a u r a ç ã o d o s l iv ros a n t i g o s e de 
va lo r , t u t e l a q u e se t o r n a m a i s d i f í c i l q u a n d o e s t e s b e n s p r e c i o s o s se e n c o n t r a m 
e s p a l h a d o s aqu i e a l i , na s v á r i a s p e q u e n a s B i b l i o t e c a s . 
N ã o nos p a s s a m d e s p e r c e b i d o s os m ú l t i p l o s p r o b l e m a s q u e e s s a d e c i s ã o p o d e 
p r o v o c a r ; m a s p a r e c e q u e os t e m p o s j á e s t ã o a e x i g i r d a I g r e j a e s t a p r e s e n ç a e e s t e 
f e r m e n t o cu l tu ra l na « C i d a d e » . 
A c r e s c e n t a - s e o f a c t o q u e m u i t a s p e s q u i s a s u n i v e r s i t á r i a s ou e s p e c i a l i z a d a s se 
o r i e n t a m p r o g r e s s i v a m e n t e p a r a o b i m i l e n á r i o p a t r i m ó n i o c u l t u r a l da Ig r e j a . 
4.4. N ã o d e v e m , d e p o i s , s e r t r a n s c u r a d a s as B i b l i o t e c a s m e n o r e s — as pa ro -
qu ia i s ou a s s o c i a t i v a s — q u e . m u i t a s v e z e s , no p a s s a d o , c o n s t i t u í r a m u m a « v e r d a -
de i ra a s s i s t ê n c i a e s c o l a r s u p l e t i v a » de i n t e i r a s g e r a ç õ e s , p a r a as q u a i s n ã o era fác i l 
o a c e s s o a g r a n d e s o b r a s e g r a n d e s f o n t e s c u l t u r a i s , m a s q u e , a t r a v é s das c h a m a d a s 
« B i b l i o t e c a s c i r c u l a n t e s » , p u d e r a m a p r o f u n d a r o p e n s a m e n t o c r i s t ã o e f o r m a r - s e 
u m a c u l t u r a de base d i s c r e t a m e n t e s ó l i d a . H o j e , o a s p e c t o d e s s a s B i b l i o t e c a s pa r ece 
e v o l u i r pa ra u m a f i s i o n o m i a de « p e q u e n o s c e n t r o s de m u l t i m é d i a » , o n d e o l i v r o se 
c r u z a c o m o u t r o s s u b s í d i o s q u e d i f u n d e m a c u l t u r a . 
P a r e c e q u e u m « C e n t r o d i o c e s a n o » e f i c i e n t e e a n i m a d o por A g e n t e s p a r a os 
B e n s C u l t u r a i s — t a i s c o m o a B i b l i o t e c a , o A r q u i v o , as O b r a s de Ar t e — d e v e r i a 
s a b e r e m p e n h a r - s e p e l o p r o s s e g u i m e n t o e a t r a n s f o r m a ç ã o das B i b l i o t e c a s pa ro -
q u i a i s e a s s o c i a t i v a s . 
A p r o p ó s i t o d i s s o , d e v e r i a ser f a v o r e c i d o u m c o n s t a n t e e a s s í d u o d i á l o g o e n t r e 
os R e s p o n s á v e i s n a c i o n a i s d a s A s s o c i a ç õ e s das B i b l i o t e c a s E c l e s i á s t i c a s e os 
E d i t o r e s de l i v r o s e de m u l t i m é d i a , de m a n e i r a a d e t e r m i n a r e p r o m o v e r q u a n t o se 
d e m o n s t r a útil e n e c e s s á r i o à c u l t u r a d a c o m u n i d a d e c r i s t ã e q u a n t o de p o s i t i v o o 
« m u n d o c a t ó l i c o » p o d e p ô r e m c i r c u l a ç ã o , p a r a u m c o n t r i b u t o à c u l t u r a dos r e s p e c -
t i v o s Pa í se s . 
P a r e c e q u e u m a p l a n i f i c a ç ã o i n t e l i g e n t e p o d e p r o v o c a r u m p o s i t i v o inc re -
m e n t o q u e r à d i v u l g a ç ã o , q u e r ao a p r o f u n d a m e n t o da c u l t u r a e da s á b i a e d i t o r a , 
e v i t a n d o r e p e t i ç õ e s , p r e e n c h e n d o v a z i o s e a l i m e n t a n d o c e r t a s a n e m i a s de v a l o r e s , 
de q u e s o f r e t an t a p u b l i c i d a d e a c t u a l . 
4.5. N ã o p o d e se r d e s c u i d a d o u m f a c t o q u e i n v e s t e a v ida d a Ig re j a e m a lgu -
mas N a ç õ e s : i s to é, a d i m i n u i ç ã o d o c l e r o e a c o n s e q u e n t e m e n o r c a p i l a r i d a d e de 
p r e s e n ç a , e m c a d a u m a das p a r ó q u i a s ou i n s t i t u i ç õ e s , dos S a c e r d o t e s q u e e r a m os 
n a t u r a i s g a r a n t e s t a m b é m da c o n s e r v a ç ã o e da a n i m a ç ã o das B i b l i o t e c a s p a r o q u i a i s 
ou de a s s o c i a ç ã o . D a í r e s u l t a , c o m f r e q u ê n c i a , o e m p o b r e c i m e n t o ou a té m e s m o a 
i n a c t i v i d a d e d e s s a s B i b l i o t e c a s . 
C o n s i d e r a m o s q u e n ã o se d e v a r e s i g n a r à f a t a l i d a d e des t e p r o c e s s o , m a s q u e se 
d e v a f a z e r t o d o o p o s s í v e l p a r a c o n s e r v a r t odo o p a t r i m ó n i o b i b l i o g r á f i c o de 
p a r ó q u i a s ou de i n s t i t u i ç õ e s s u p r e s s a s , n ã o r a r a m e n t e b a s t a n t e p r e c i o s o , p r o v e n d o 
à sua s a l v a g u a r d a ou m e d i a n t e o a g r u p a m e n t o e m B i b l i o t e c a s z o n a i s ou de m a i s 
vas ta e s c a l a , d e q u a n t o n ã o e s t á g u a r d a d o ou c o r r e o r i s c o de se d a n i f i c a r ; ou e n t ã o , 
m e d i a n t e a c o l o c a ç ã o , n u m ú n i c o c e n t r o d i o c e s a n o , dos p a t r i m ó n i o s b i b l i o g r á -
f i c o s — d i v e r s a m e n t e i n u t i l i z á v e i s — a f i m de q u e , a l é m de s e r e m s a l v a g u a r d a -
d o s , p o s s a m c o n t i n u a r a s e r d e s f r u t á v e i s e ú te i s . 
4.6. N o a n o de 1992, c o m o se r e c o r d a v a , e s t a P o n t i f í c i a C o m i s s ã o c o n s i d e -
rou sua t a r e f a p r i o r i t á r i a e n v i a r u m a ca r t a c o r d i a l ( q u e , p o r é m , e r a t a m b é m u m 
d e l i c a d o a l a r m e s o b r e q u a n t o na I g r e j a in t e i r a t i n h a s i d o a s s i n a l a d o ) , r e f e r e n t e ao 
p r o b l e m a da s e n s i b i l i z a ç ã o dos f u t u r o s s a c e r d o t e s a r e s p e i t o d o pape l d o s B e n s C u l -
tu ra i s e c l e s i á s t i c o s na o b r a de e v a n g e l i z a ç ã o e, p o r i sso , a r e s p e i t o das r e s p o n -
s a b i l i d a d e s q u e lhes c o m p e t e m q u a n t o a i s to ( C f r . C a r t a c i r c u l a r aos E x . m o s B i s -
pos , 15 .X. 1992) . 
P a r e c e c o n v e n i e n t e a g o r a r e p e t i r e s s e a p e l o , r e c o r d a n d o - o dc m a n e i r a m a i s 
p o n t u a l : 
- à v a l o r i z a ç ã o e c o n h e c i m e n t o p r á t i c o da u t i l i z a ç ã o da B i b l i o t e c a , d u r a n t e os 
e s t u d o s f i l o s ó f i c o s e t e o l ó g i c o s , q u e os s e m i n a r i s t a s r e a l i z a m ; 
- à i m p o r t â n c i a das d o c u m e n t a ç õ e s b i b l i o g r á f i c a s e a r q u i v i s t a s , pa ra se f o r m a r 
u m a c o n s c i ê n c i a s o b r e a i d e n t i d a d e da p r ó p r i a Ig re j a u n i v e r s a l : r e a l i d a d e q u e o 
f u t u r o s a c e r d o t e n ã o p o d e p e r m i t i r q u e s e j a i g n o r a d a ; 
- à u t i l i d a d e de B i b l i o t e c a s v á l i d a s na o r d i n á r i a a c t i v i d a d e pas to ra l d o p r e s b í -
t e ro , na qua l h a u r i r m a t é r i a p a r a os p r ó p r i o s e s t u d o s e p a r a a qua l o r i e n t a r q u a n t o s , 
p o r sua v e z , p e d e m q u e s e j a m a p r o f u n d a d o s os p r ó p r i o s c o n h e c i m e n t o s . 
D e s t a s e n s i b i l i z a ç ã o dos f u t u r o s p r e s b í t e r o s d e v e e n c a r r e g a r - s e o S e m i n á r i o 
q u e os e s t á a p r e p a r a r . 
4.7. P a r e c e r i a m a t u r o o t e m p o de as C o n f e r ê n c i a s E p i s c o p a i s p o d e r e m e la -
bora r , p a r a os B i b l i o t e c á r i o s e c l e s i á s t i c o s d a s r e s p e c t i v a s d i o c e s e s e pa ra a sua 
I g r e j a P a r t i c u l a r , u m « D i r e c t ó r i o das B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s » , q u e s i rva p a r a 
v a l o r i z a r , d i a n t e d e t o d a a c o m u n i d a d e e c l e s i a l , a t a r e f a « p r o p r i a m e n t e p a s t o r a l » 
q u e os b i b l i o t e c á r i o s ( s e j a m e l e s p r e s b í t e r o s , r e l i g i o s o s ou l e i g o s ) r e a l i z a m p a r a a 
f e r m e n t a ç ã o da c u l t u r a c r i s t ã e pa ra o d i á l o g o c o m as c u l t u r a s ; q u e o r i e n t e a 
c o m p l e x a p r o b l e m á t i c a d o u t r i n a l , j u r í d i c a e p r á t i c a q u e e n v o l v e as B i b l i o t e c a s 
e c l e s i á s t i c a s ; q u e dê o r i e n t a ç õ e s na r e l a ç ã o c o m as B i b l i o t e c a s c i v i s ; q u e a j u d e para 
u m a r e t o m a d a m a i s v i g o r o s a da u t i l i z a ç ã o d a s p r ó p r i a s B i b l i o t e c a s . 
P a r e c e m a i s c o n v e n i e n t e o a s p e c t o « n a c i o n a l » d e s s e d i r e c t ó r i o , a n t e s q u e 
« u n i v e r s a l » , t e n d o e m vis ta u m a m a i o r a d e r ê n c i a às s i t u a ç õ e s l o c a i s . 
I s t o n ã o i m p e d e q u e as C o n f e r ê n c i a s E p i s c o p a i s t o r n e m o p o r t u n a m e n t e p re -
s e n t e s os r e s p e c t i v o s p r o b l e m a s e s u g e s t õ e s a e s t a P o n t i f í c i a C o m i s s ã o , a qua l 
porá t o d o o e s f o r ç o u l t e r i o r p a r a s e r v i r a c a u s a das B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s . 
4.H. A P o n t i f í c i a C o m i s s ã o para os B e n s C u l t u r a i s da I g r e j a j u l g a seu d e v e r 
f a z e r p r e s e n t e , aos E x . m o s B i s p o s e a o s R e v . m o s S u p e r i o r e s - G e r a i s , q u e t r aba -
l h a m e m I g r e j a s de a n t i g a c o n s t i t u i ç ã o e de c r i s t a n d a d e c o n s o l i d a d a , u m p r o b l e m a 
q u e p o d e r i a ser c h a m a d o de « b i b l i o t e c o n o m i a m i s s i o n á r i a » . I s to é: e m m u i t a s 
D i o c e s e s , o n d e a « p l a n t a t i o E c c l e s i a e » o c o r r e u há p o u c o , n ã o s ó n ã o é p o s s í v e l c r i a r 
a d e q u a d a s « B i b l i o t e c a s d i o c e s a n a s » — c o m o se d e s e j a v a m a i s a c i m a — m a s n e m 
s e q u e r « B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s n a c i o n a i s » , u m a vez q u e o e n c o n t r a r f u n d o s 
p a t r í s t i c o s c g r a n d e s c o l e c ç õ e s t e o l ó g i c a s s e t o r n a m u i t o d i f í c i l ou i m p o s s í v e l . 
P o d e r i a e n t ã o se r p r o j e c t a d o p e l a s I g r e j a s — q u e p o s s u e m , às v e z e s . B ib l io -
t e c a s e c l e s i á s t i c a s j á n ã o t a n t o a p r o v e i t a d a s ou u t i l i z á v e i s — u m e n v i o d e « f u n -
d o s » i m p o r t a n t e s e f u n d a m e n t a i s p e l o seu c o n t e ú d o ( t a i s c o m o g r a n d e s o b r a s f i l o -
s ó f i c a s e t e o l ó g i c a s , c o l e c ç õ e s e f o n t e s p a t r í s t i c a s ) à s I g r e j a s e m v i a s de 
d e s e n v o l v i m e n t o ? 
P a r e c i a es te um i n t e r c â m b i o cu l t u r a l e p a s t o r a l e n t r e as I g r e j a s de s i g n i f i -
c a d o r e l e v a n t e e c a p a z de dar n o v o v a l o r a c e r t a s B i b l i o t e c a s , q u e se t o r n a r a m 
i n f e c u n d a s p o r c a u s a d o seu u so l i m i t a d o . 
P o d e r i a m f a z e r - s e p r o m o t o r a s d e s s e i n t e r c â m b i o c u l t u r a l a s A s s o c i a -
ç õ e s N a c i o n a i s d o s B i b l i o t e c á r i o s E c l e s i á s t i c o s , de a c o r d o c o m es t a P o n t i f í c i a 
C o m i s s ã o . 
4.9. C o m o se s a b e , o p r o b l e m a q u e i n v e s t e a m a i o r p a r t e das B i b l i o t e c a s 
e c l e s i á s t i c a s é c o n s t i t u í d o p e l o s c u s t o s das a q u i s i ç õ e s d o s e m p r e n o v o p a t r i m ó n i o 
b i b l i o g r á f i c o e da d i r e c ç ã o das B i b l i o t e c a s m e s m a s , q u e n e c e s s i t a m de a d e q u a d o e 
c o m p e t e n t e , e p o r c o n s e g u i n t e , e s t á v e l p e s s o a l . 
Pa ra as B i b l i o t e c a s m e n o r e s — c o m o as p a r o q u i a i s e a s s o c i a t i v a s — p a r e c e q u e 
se d e v e r e c o r r e r ao v o l u n t a r i a d o , c o m o n o u t r a s é p o c a s se f a z i a de m a n e i r a l o u v á v e l , 
h a u r i n d o da s e n s i b i l i d a d e b e m e d u c a d a das c o m u n i d a d e s c r i s t ã s , q u e t i n h a m c r i a d o 
t a i s c e n t r o s , t ã o s i g n i f i c a t i v o s pe lo seu c o n t r i b u t o c u l t u r a l . 
S e n d o , p o r é m , e s s a s B i b l i o t e c a s i n s t r u m e n t o s d e cu l t u r a p a r a t o d o s , e n ã o e x -
c l u s i v o s p a t r i m ó n i o s das c o m u n i d a d e s c r i s t ã s , p a r e c e q u e e l a s p o s s u e m t o d o s os 
t í t u lo s p a r a p a r t i c i p a r n a q u e l e s c o n t r i b u t o s , q u e as C o m u n i d a d e s N a c i o n a i s e R e -
g i o n a i s ou l o c a i s e s t ã o a d e s t i n a r pa ra o i n c r e m e n t o das B i b l i o t e c a s d o t e r r i t ó r i o . 
Pa ra as g r a n d e s B i b l i o t e c a s e c l e s i á s t i c a s , p a r e c e q u e d e v e se r d e l i n e a d o — p e l o 
m e n o s nas I g r e j a s p a r t i c u l a r e s , o n d e a i n d a n ã o f o i f e i t o — u m n o v o ou m a i s c l a r o 
pe r f i l « p ú b l i c o » d e l a s . 
A c o n t e c e , p a r a as B i b l i o t e c a s , c o m o p a r a os o u t r o s b e n s c u l t u r a i s e c l e s i á s -
t i c o s ( A r q u i v o s e P a t r i m ó n i o s de a r t e ) q u e , se e l e s s e r v e m e x c l u s i v a m e n t e à c o -
m u n i d a d e e c l e s i a l , q u e p e r m a n e c e c o m o a a r b i t r á r i a a b s o l u t a d o s m e s m o s , é d i f í -
cil p e n s a r q u e a C o m u n i d a d e N a c i o n a l d e v e e n u m e r á - l o s e n t r e as i n s t i t u i ç õ e s , as 
q u a i s d a r o n e c e s s á r i o a p o i o . 
M a s se a I g r e j a — e m b o r a p e r m a n e c e n d o p r o p r i e t á r i a e r e s p o n s á v e l d a s p ró -
p r i a s B i b l i o t e c a s — a b r e e s s e p a t r i m ó n i o a q u a n t o s d e s e j a m v a l e r - s e d e l e , p a r e c e 
l e g í t i m o q u e e s s e c o n t r i b u t o de i n s t r u m e n t o s e d e a n i m a ç ã o cu l t u r a l d e v e ser 
c o m p u t a d o e n t r e os B e n s C u l t u r a i s da N a ç ã o , aos q u a i s é j u s t o p r e s t a r o d e v i d o 
a p o i o e c o n ó m i c o e o r g a n i z a t i v o . 
J u l g a m o s q u e e s t e s p r o b l e m a s são de g r a n d e i n t e r e s s e e e m p e n h o p a r a as r e l a -
ç õ e s e n t r e C o n f e r ê n c i a s E p i s c o p a i s , G o v e r n o s N a c i o n a i s e O r g a n i s m o s i n t e r n a -
c i o n a i s . 
4.10. Faz p a r t e , e n f i m , das t a r e f a s d e s t a P o n t i f í c i a C o m i s s ã o p r o m o v e r u m a 
r e l a ç ã o c a d a vez m a i s o r g â n i c a c o m a C o m u n i d a d e E c l e s i a l — o p o r t u n a m e n t e 
e x p r e s s a p o r A s s o c i a ç õ e s C u l t u r a i s I n t e r n a c i o n a i s — e os O r g a n i s m o s I n t e r n a c i o -
na i s c r i a d o s para a a n i m a ç ã o da c u l t u r a . P e r m i t i m o - n o s p e d i r às C o n f e r ê n c i a s E p i s -
c o p a i s q u e f a c i l i t e m e s s a t a r e f a , f a v o r e c e n d o a c o n s t i t u i ç ã o de A s s o c i a ç õ e s N a c i o -
na i s de B i b l i o t e c a s E c l e s i á s t i c a s e a s u a a d e s ã o a c o - r e s p e c t i v a s A s s o c i a ç õ e s c o n -
t i n e n t a i s e i n t e r n a c i o n a i s , e s t a n d o c ô n s c i a s de q u e e s t a s I n s t i t u i ç õ e s p o d e r i a m às 
v e z e s p e d i r c o l a b o r a ç õ e s e m p e n h a t i v a s , p o r r a z õ e s de c o - r e s p o n s a b i l i d a d e e de 
t e m p o a d e d i c a r - l h e s , ao q u e será n e c e s s á r i o o f e r e c e r a d e v i d a d i s p o n i b i l i d a d e . » 
Doe. 2 
[ E x c e r t o da C a r t a d a P o n t i f í c i a C o m i s s i o de B o n i s C u l t u r a l i b u s E c c l e s i a e 
aos S u p e r i o r e s das F a m í l i a s r e l i g i o s a s , R o m a 10 de Abr i l de 1994] 
«Bens Culturais e Famílias Religiosas 
N e s t e e s p í r i t o , de c o n h e c i m e n t o e de c o l a b o r a ç ã o , p a r e c e - m e i m p e r i o s o e o p o r -
t u n o d i r i g i r - m e a t o d a s as « F a m í l i a s R e l i g i o s a s » da I g r e j a , c o m o g r a n d e s p r o m o -
to ras de c u l t u r a e de a r te ao s e r v i ç o da fé e c o m o g u a r d a s de u m a p a r t e i m p o r t a n t í s -
s i m a de p a t r i m ó n i o s a r q u i v í s t i c o s , b i b l i o g r á f i c o s , l i t ú r g i c o s e a r t í s t i cos da I g r e j a . 
F a ç o - o por m e i o d e s t a C a r t a , à q u a l c o n f i o a n t e s de t u d o a t a r e f a de t r a n s m i -
tir à S u a in t e i r a C o m u n i d a d e o s e n t i d o do m a i o r r e s p e i t o e e s t i m a , d e v i d o a q u a n t o 
e l a f e z no p a s s a d o e f a z , no p r e s e n t e , p a r a c o n s e r v a r e v a l o r i z a r e s s e s B e n s . 
A i n i c i a t i v a e o t e x t o d e s t a C a r t a c i r c u l a r t êm a m a i s c o r d i a l a d e s ã o e a p r o v a -
ç ã o da C o n g r e g a ç ã o p a r a os I n s t i t u t o s de v ida c o n s a g r a d a e as S o c i e d a d e s de v ida 
a p o s t ó l i c a . 
J u l g o i n d i s p e n s á v e l d i r i g i r - m e a t odas as F a m í l i a s R e l i g i o s a s , p a r a c o n v o c a r 
i d e a l m e n t e c a d a u m a d e l a s a c o r r e s p o n d e r de m o d o a d e q u a d o ao a p e l o do S a n t o 
P a d r e , a f i m de «se t o r n a r e m ' m a g i s m a g i s q u e ' c ô n s c i a s da i m p o r t â n c i a e da 
n e c e s s i d a d e do p a t r i m ó n i o a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o d a I g r e j a » a c o n s e r v a r , a v a l o r i z a r e 
a c o n t i n u a r a c o n s t i t u i r p a r a o n o s s o t e m p o e p a r a o f u t u r o . 
Por i sso , d e s e j o r e c o r d a r de m o d o e x p l í c i t o as r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e as Fa-
m í l i a s R e l i g i o s a s t êm p a r a c o m os B e n s C u l t u r a i s da Ig r e j a . G r a ç a s à e s t r u t u r a co -
m u n i t á r i a da v ida c o n s a g r a d a , os R e l i g i o s o s a p r e s e n t a m u m s i g n i f i c a t i v o e s e m p r e 
n o v o t e s t e m u n h o d o s p a r t i c u l a r e s c a r i s m a s dos F u n d a d o r e s . A v ida d a s c o m u n i -
d a d e s , n u m a s u b s t a n c i a l f i d e l i d a d e ao p r o j e c t o o r i g i n á r i o , s a b e a d e q u a r - s e aos 
s i n a i s das v á r i a s é p o c a s e à í n d o l e d o p o v o o n d e se e n r a í z a , q u e r nos P a í s e s de or i -
g e m q u e r e m t e r r a s l o n g í n q u a s . D a í r e su l t a q u e m u i t a s F a m í l i a s R e l i g i o s a s u su -
f r u e m de u m p a t r i m ó n i o e s p i r i t u a l , q u e se v e i o aos p o u c o s a e n r i q u e c e r e a o r g a n i z a r 
n u m a i n t e g r a ç ã o h a r m ó n i c a e n t r e « n o v a et v e t e r a » . 
N o s e i o d a s C o m u n i d a d e s p o d e - s e o b s e r v a r , c o m e f e i t o , c o m i n t e r e s s e s e m p r e 
r e n o v a d o q u a n t o o m o m e n t o p r e s e n t e c o n s e g u e a m a l g a m a r as i n s t â n c i a s m a i s d i -
v e r s a s : do p a s s a d o e da a c t u a l i d a d e , d a v ida loca l e de m o d e l o s de o u t r a s c u l t u r a s e 
s e n s i b i l i d a d e s , q u e são a c o l h i d o s n u m r e c í p r o c o d o m e s t r e i t a m e n t e l i g a d o à m i s -
são e v a n g e l i z a d o r a , a q u a l , d e s d e s e m p r e , vê os R e l i g i o s o s d i n a m i c a m e n t e e m -
p e n h a d o s de m o d o f o r t e . É v e r d a d e q u e a l g u m a s r e a l i d a d e s f o r a m a c o l h i d a s de 
m a n e i r a s u p e r f i c i a l , mas é i n e g á v e l a s e n s i b i l i d a d e , d i f u n d i d a nos a m b i e n t e s 
r e l i g i o s o s , de se a d a p t a r e m aos o u t r o s e de a c o l h e r e m os v a l o r e s de o u t r e m c o m as 
o p o r t u n a s a d a p t a ç õ e s . 
De t o d a e s t a o p e r o s i d a d e c a t ó l i c a e e sp i r i t ua l s ão t e s t e m u n h o s p r i v i l e g i a d o s 
os B e n s C u l t u r a i s . E l e s , p o r t a n t o , d e v e m se r c o n s i d e r a d o s n ã o só c o m o e l e m e n t o s 
de i n t e r e s s e a n t r o p o l ó g i c o e s o c i a l , m a s s o b r e t u d o c o m o e x p r e s s õ e s s i g n i f i c a t i -
vas de u m a f é , q u e c r e s c e na I g r e j a e e n c o n t r a e x p r e s s õ e s s e m p r e m a i s c o n f o r m e s 
p a r a m a n i f e s t a r a sua v i t a l i d a d e i n t e r io r . Nes sa p e r s p e c t i v a , é p r e c i s o « re l e r» os 
B e n s C u l t u r a i s da I g r e j a : d e s d e as m a j e s t o s a s c a t e d r a i s aos m i n ú s c u l o s o b j e c -
to s , d e s d e as m a r a v i l h o s a s o b r a s de a r te dos g r a n d e s m e s t r e s às m a i s p e q u e n a s 
e x p r e s s õ e s das a r t e s p o b r e s , d e s d e as o b r a s l i t e r á r i a s m a i s p e n e t r a n t e s aos r e g i s -
tos c o n t á v e i s a p a r e n t e m e n t e á r i d o s , q u e s e g u e m p a s s o a p a s s o a v i d a do p o v o de 
D e u s . 
A C o m u n i d a d e c r i s t ã s abe q u e , d a s f u n d a ç õ e s de n o v a s F a m í l i a s R e l i g i o s a s , 
d e r i v a r a m - s e p a r a a I g r e j a n ã o só n o v a s e x p e r i ê n c i a s de e s p i r i t u a l i d a d e ou de e v a n -
g e l i z a ç ã o , m a s t a m b é m n o v o s c o n t r i b u t o s de h u m a n i s m o q u e t i v e r a m r e p e r c u s -
s õ e s e s p l ê n d i d a s no c a m p o c u l t u r a l , a r t í s t i c o , de c o n s t r u ç ã o e p e d a g ó g i c o . Bas ta 
p e n s a r n a q u e l a s c e n t r a i s de e s p i r i t u a l i d a d e , de c u l t u r a e de a r te q u e f o r a m e s ã o as 
A b a d i a s e os M o s t e i r o s . 
P r o v a d i s t o s ão t a m b é m a q u e l e s c o n v e n t o s , m a i s m o d e s t o s nas f o r m a s , m a s 
p r e s e n t e s de m o d o c a p i l a r nos q u a r t e i r õ e s das c i d a d e s ou nos b a i r r o s p e r i f é r i c o s , os 
q u a i s se t o r n a r a m m u i t a s v e z e s , a l é m de e s c o l a s de v ida e s p i r i t u a l , p o n t o s de 
r e f e r ê n c i a pa ra cu l t u r a , a r t e , u r b a n i s m o , s o c i a b i l i d a d e e c i v i l i z a ç ã o . 
A I g r e j a a i n d a h o j e i n t e r p e l a as F a m í l i a s R e l i g i o s a s , e p e d e - l h e s q u e n ã o 
t r a n s c u r e m es te a s p e c t o do p r ó p r i o e m p e n h o e do seu t e s t e m u n h o . P o d e r á t a l v e z 
p a r e c e r s e c u n d á r i o , a r e s p e i t o d a t a r e f a a b s o l u t a da v i d a e v a n g é l i c a e da obra e v a n -
g e l i z a d o r a . No e n t a n t o , c r e m o s q u e e l e se j a um c o r o l á r i o i n t r í n s e c o a e s s a ta-
r e f a : q u a n d o u m a c o m u n i d a d e r e l i g i o s a v ive i n t e n s a m e n t e o p r ó p r i o c a r i s m a , e s t e 
i r r ad i a - s e t a m b é m nas f o r m a s v i s í v e i s d a c u l t u r a e d a a r te . a s q u a i s s ã o c o m o q u e 
c o n t a g i a d a s p e l a i n t e n s i d a d e e s p i r i t u a l d e s s a s t e s t e m u n h a s . 
A d i f u s ã o c a p i l a r no m u n d o das F a m í l i a s R e l i g i o s a s e a s u a v i d a , q u e a b r a ç a 
t a m b é m m u i t a s g e r a ç õ e s de f i é i s t e s t e m u n h a s da v ida e v a n g é l i c a , a p r e s e n t a m a o s 
p r ó p r i o s r e l i g i o s o s a l g u m a s p e r g u n t a s e e x i g e m a a c e i t a ç ã o e x p l í c i t a de a l g u m a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
Igrejas e edifícios 
Uma i n t e r v e n ç ã o r e f l e c t i d a é r e q u e r i d a h o j e no c o m p l e x o s e c t o r d o s e d i f í c i o s 
de c u l t o e d a q u e l e s d e s t i n a d o s à v ida c o m u n i t á r i a . Há m u i t o s P a í s e s e m q u e a 
d i m i n u i ç ã o das v o c a ç õ e s e x i g e u m n o v o r e a g r u p a m e n t o dos R e l i g i o s o s e u m a sua 
d i v e r s a d i s t r i b u i ç ã o q u e t e m , c o m o r e s u l t a d o , o f e c h a m e n t o e o a b a n d o n o de c e n t r o s 
o u t r o r a p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e s p a r a a F a m í l i a R e l i g i o s a e p a r a a v ida e c l e s i a l . 
N o u t r o s P a í s e s , ao c o n t r á r i o , a e x p a n s ã o r e p e n t i n a , e a té h á p o u c o s a n o s i m p r e v i s t a , 
da v ida c o n s a g r a d a f a z c o m q u e os R e l i g i o s o s se e n c o n t r e m na s i t u a ç ã o de ter de 
e n f r e n t a r s i t u a ç õ e s d i v e r s a s . P o d e m - s e r e c o r d a r , p o r e x e m p l o , a n e c e s s i d a d e de 
c o n s t r u i r , a pa r t i r do ze ro , n o v a s i g r e j a s e e d i f í c i o s p a r a a v ida c o m u n i t á r i a , na s 
r e g i õ e s o n d e a I g r e j a se c o n s t i t u i u há p o u c o t e m p o , ou e n t ã o a u r g ê n c i a de r e c o n -
ve r t e r os l u g a r e s de c u l t o e d e r e s t a u r a r as c a s a s r e l i g i o s a s , nos Pa í se s o n d e d u r a n t e 
l o n g o s d e c é n i o s e s s e s e s p a ç o s f o r a m s u b t r a í d o s aos s eus l e g í t i m o s p r o p r i e t á r i o s , 
c o m o o c o r r e u nas n a ç õ e s do L e s t e E u r o p e u . 
A s s i t u a ç õ e s m u i t o s d i f e r e n t e s e n t r e si r e q u e r e m i n t e r v e n ç õ e s a p r o p r i a d a s . 
N o q u e se r e f e r e aos e s p a ç o s , q u e e s t ã o a s e r a b a n d o n a d o s p o r c a u s a da c r i s e 
v o c a c i o n a l , se rá c o n v e n i e n t e q u e se p r o j e c t e u m p r o g r a m a de u t i l i z a ç ã o , q u e t e n h a 
e m c o n s i d e r a ç ã o n ã o a p e n a s o f a c t o r e c o n ó m i c o ( v e n d a por m e l h o r p r e ç o p o s s í v e l ) , 
m a s s o b r e t u d o v a l o r i z e o s i g n i f i c a d o h i s t ó r i c o e e s p i r i t u a l de c a d a u m a das c o n s -
t r u ç õ e s . P a r e c e , p o r t a n t o , u r g e n t e q u e n ã o se p r e c i p i t e m a l g u m a s d e c i s õ e s a c e r c a da 
a l i e n a ç ã o do p a t r i m ó n i o i m o b i l i á r i o , m a s se t e n h a e m c o n s i d e r a ç ã o a f i n a l i d a d e 
p r ó p r i a de c a d a u m dos e d i f í c i o s , no e s f o r ç o de m a n t e r í n t eg ra a sua f i n a l i d a d e 
o r i g i n á r i a , s o b r e t u d o no q u e se r e f e r e aos c e n t r o s l i t ú r g i c o s . A s v a s t a s c o n s t r u -
ç õ e s , q u e se e n c o n t r a m s o b r e t u d o nos p a í s e s de a n t i g a t r a d i ç ã o c r i s t ã , s e j a m s u b -
t r a í d a s a d i s c u t í v e i s e s p e c u l a ç õ e s , m a s s e j a m p o s s i v e l m e n t e t o r n a d a s d i s p o n í v e i s 
pa ra a c ç õ e s s o c i a i s e c u l t u r a i s e m f a v o r da p o p u l a ç ã o , c o m a a j u d a da q u a l , no 
p a s s a d o , e s s a s o b r a s f o r a m e d i f i c a d a s . 
N o c a s o de se t r a t a r de r e c u p e r a r e d i f í c i o s há t e m p o e m d e s u s o , c o n v é m a v a -
l iar o s e n t i d o rea l d e s s a o p e r a ç ã o , q u e d e v e se r c o n d u z i d a c o m e x t r e m a a t e n ç ã o , 
s e g u n d o u m a c l a r a h i e r a r q u i a de v a l o r e s q u e a j u d a a e s t a b e l e c e r as p r i o r i d a d e s 
das i n t e r v e n ç õ e s e a i m p o r t â n c i a do e s f o r ç o n e c e s s á r i o . N ã o se t ra ta de r e s t a u r a r 
a q u a l q u e r c u s t o q u a n t o e s t á r e d u z i d o a r u í n a s , p a r a r e a f i r m a r u m c e r t o p r e s t í g i o 
no â m b i t o de p o d e r e s e s t r a n h o s à I g r e j a , é p r e c i s o , p e l o c o n t r á r i o , s a b e r a f i r m a r 
a p r i m a z i a do l o u v o r a D e u s s e m e s q u e c e r os s o f r i m e n t o s do seu p o v o , q u e 
t r a z c i c a t r i z e s v i s í v e i s das v i o l ê n c i a s s o f r i d a s t a m b é m nas i g r e j a s e nas c a s a s 
d a n i f i c a d a s . S á b i o s a d m i n i s t r a d o r e s d o s b e n s do E s p í r i t o , os R e l i g i o s o s s a b e r ã o 
e n c o n t r a r m ú l t i p l a s v ia s d e i n t e r v e n ç ã o p a r a r e s t a u r a r e c o n s t r u i r , q u e n ã o p ro -
v o q u e u l t e r i o r e s s o f r i m e n t o s no p o v o c r i s t ã o . T a n t o m a i s c o n v e n i e n t e s e r á a 
r e s t a u r a ç ã o dos e d i f í c i o s de c u l t o , q u a n t o m a i s f o r a u s t e r a a r e c u p e r a ç ã o das 
h a b i t a ç õ e s . 
A o c o n s t r u i r n o v o s e d i f í c i o s r e l i g i o s o s s a i b a m i n v e s t i r t o d a a e x p e r i ê n c i a 
e s p i r i t u a l , a s e n s i b i l i d a d e soc ia l e o g o s t o e s t é t i c o q u e se d e s e n v o l v e r a m na h i s tó -
r ia da p r ó p r i a c o m u n i d a d e . A s c o n s t r u ç õ e s a t e n h a m - s e ao c a r á c t e r e s s e n c i a l , q u e 
s a b e c o n j u g a r ao m e s m o t e m p o s i m p l i c i d a d e e d e c o r o , f u n c i o n a l i d a d e e be l eza . As 
e s t r u t u r a s n ã o o f u s q u e m a m e n s a g e m e v a n g é l i c a , q u e as p r ó p r i a s c o n s t r u ç õ e s s ão 
c a p a z e s de t r a n s m i t i r , q u a n d o são e d i f i c a d a s c o m o t e s t e m u n h o s do e s p í r i t o das b e m -
- a v e n t u r a n ç a s . 
A s d i f í c e i s c o n d i ç õ e s e c o n ó m i c a s p o d e m , às v e z e s , i m p o r a r e n ú n c i a a t o d o o 
g é n e r o de i n t e r v e n ç ã o nos i m ó v e i s p o r e l e s c o n s e r v a d o s . E s t a c o n d i ç ã o de p o b r e z a 
e n c o n t r e os R e l i g i o s o s c o n f i a n t e s na P r o v i d ê n c i a , q u e n a d a d e i x a f a l t a r de q u a n t o é 
n e c e s s á r i o à v ida q u o t i d i a n a . P o b r e s , s a i b a m a j u d a r q u e m es tá e m c o n d i ç õ e s de 
m a i o r e m a i s s o f r i d a p o b r e z a , d a n d o a s s i m t a m b é m u m a c r e d i t á v e l t e s t e m u n h o da 
p r i m a z i a de D e u s e d o s v a l o r e s e s p i r i t u a i s , em u m m u n d o q u e f a c i l m e n t e se d e i x a 
a r r a s t a r por o u t r o s p r i n c í p i o s . 
Material de Museu: desafio a reencontrar as próprias raízes 
O s e d i f í c i o s de c u l t o e as p r ó p r i a s c a s a s r e l i g i o s a s , c o m o p a s s a r do t e m p o , 
t o r n a r a m - s e e s p a ç o s o n d e f o r a m r e c o l h i d o s i n ú m e r o s t e s t e m u n h o s da fé v i v i d a 
p e l a s d i v e r s a s c o m u n i d a d e s : a l f a i a s e i n s t r u m e n t o s m u s i c a i s p a r a o c u l t o , t e l a s e es -
c u l t u r a s , m i n ú s c u l o s e g r a n d e s o b j e c t o s da c i v i l i z a ç ã o q u o t i d i a n a s o f r e r a m v ic i s -
s i t u d e s a l t e r n a s . N o u t r a s c o m u n i d a d e s , j á há t e m p o , p r o c e d e u - s e a u m a a d e q u a d a 
s i s t e m a t i z a ç ã o do ma te r i a l e m loca i s a d e q u a d o s . E x t r e m a m e n t e p o s i t i v o é o es -
f o r ç o para i n s e r i r e s sa s r e a l i d a d e s n u m c o n t e x t o d i d á c t i c o , q u e a j u d e os Re l ig io -
sos m e s m o s e os v i s i t a n t e s d e s s e s e q u i p a m e n t o s a r e p e r c o r r e r e m a h i s t ó r i a de u m a 
F a m í l i a R e l i g i o s a nas v i c i s s i t u d e s da v ida q u o t i d i a n a , no i n t e r i o r d a c o m u n i d a d e e 
no e m p e n h o a p o s t ó l i c o . A t e n ç ã o p a r t i c u l a r s e r á d i r i g i d a aos p a r a m e n t o s l i tú r -
g i cos ; no l i m i t e do p o s s í v e l e s e g u n d o a o p o r t u n i d a d e , e n c o n t r e m u m a u t i l i z a ç ã o 
p e r i ó d i c a nas c e l e b r a ç õ e s e, e m t o d o o c a s o , se t e n h a um s u m o c u i d a d o d e l e s e m 
c o n s e r v á - l o s , c o m o fo i o d e s v e l o e m p r e p a r á - l o s . 
T o d o o ma te r i a l q u e en t ra na c a t e g o r i a m u s e o l ó g i c a s e j a r e c o l h i d o e c o n s e r -
v a d o c o m c u i d a d o . D e p o i s de u m p r i m e i r o l e v a n t a m e n t o , p r o c e d a - s e a u m inven -
tá r io ge ra l e p o r m e n o r i z a d o , s e g u n d o os c r i t é r i o s m e t o d o l ó g i c o s das h o d i e r n a s 
d i s c i p l i n a s de m u s e o l o g i a , s e m t r a n s c u r a r n e n h u m l e v a n t a m e n t o i m p o r t a n t e c o m o é . 
por e x e m p l o , u m a e x a u s t i v a d o c u m e n t a ç ã o f o t o g r á f i c a . 
S e g u n d o as s i t u a ç õ e s c o n c r e t a s , s o b r e t u d o a f i m de p r e v e n i r d e t e r i o r a ç õ e s 
i r r e v e r s í v e i s e o p e r i g o de a l t e r a ç õ e s e / o u f u r t o s , é p r u d e n t e p o r v e z e s r e c o l h e r t odo 
o m a t e r i a l , e s p a l h a d o e m vá r i a s c a s a s p e r i f é r i c a s , e m u m ú n i c o ou m a i s c e n t r o s a 
n íve l p r o v i n c i a l ou n a c i o n a l . N e s t a d e l i c a d a o p e r a ç ã o se e v i t e , c o n t u d o , c a u s a r 
d a n o às ca sa s p e r i f é r i c a s , t i r a n d o p r e c i o s i d a d e s p a r t i c u l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a s p a r a 
a h i s t ó r i a local . 
A c o n s e r v a ç ã o do ma te r i a l m u s e o l ó g i c o n ã o p e r s e g u e u n i c a m e n t e e de m o d o 
p r e v a l e c e n t e u m i n t e r e s s e a r q u e o l ó g i c o , m a s e x p r i m e s o b r e t u d o o d e s e j o de c o n h e -
ce r m e l h o r as r a í zes da p r ó p r i a h i s tó r i a h u m a n a e r e l i g i o s a . N e s s a p e r s p e c t i v a , o 
c u i d a d o dos o b j e c t o s de a r te a r t e s a n a l e da a r te c u l t i v a d a s e n s i b i l i z a as c o n s c i ê n -
c i a s ao e n f r e n t a r , h o j e . t a n t o as c o m p l e x a s c o n d i ç õ e s s o c i a i s c o m o as d e s a f i a n t e s 
e x i g ê n c i a s e v a n g é l i c a s : s o m e n t e na f i d e l i d a d e à p r ó p r i a m a t r i z cu l t u r a l e e sp i r i t ua l 
é q u e se p o d e ab r i r a e x p e r i ê n c i a s r e n o v a d a s de h u m a n i d a d e e de f é , q u e s e m p r e 
r e q u e r e m o c o n t r i b u t o c r i a t i v o do c o r a ç ã o e da m e n t e . 
Material arquivístico: Na escola da história 
M u i t o m a t e r i a l , d i s p e r s o e m t a n t a s c a s a s r e l i g i o s a s d o m u n d o in t e i ro , e n t r a na 
c a t e g o r i a do p a t r i m ó n i o a r q u i v í s t i c o . O a p o i o , p r e v a l e c e n t e de p a p e l , d e s s e s o b j e c -
tos t o r n a - o s p a r t i c u l a r m e n t e v u l n e r á v e i s e p e r e c í v e i s . T a n t o m a i o r se rá por i s so a 
a t e n ç ã o a es te « m u n d o » , q u e d o c u m e n t a a h i s t ó r i a v i ta l e a e x p a n s ã o da I g r e j a , m ã e 
de i n ú m e r o s f i l h o s q u e r e ú n e n a u n i d a d e da f é . 
De a c o r d o c o m a f i s i o n o m i a e s p e c í f i c a de c a d a u m a das c o m u n i d a d e s — i n s e -
r idas nos c e n t r o s s o c i a i s e c o m p a r t i c u l a r e s f u n ç õ e s p a s t o r a i s , ou e n t ã o s i t u a d a s e m 
um a m b i e n t e c l aus t r a l de s o l i d ã o — d i f e r e n c i a - s e . de l u g a r pa ra lugar , a n a t u r e z a do 
m a t e r i a l q u e e m t o d o o c a s o d e v e se r i n v e n t a r i a d o , r e c o l h i d o , o r d e n a d o , e s t u d a d o e 
t o r n a d o a c e s s í v e l a q u a n t o s a p r o f u n d a m as p e s q u i s a s a r q u i v í s t i c a s . D e s d e as f i c h a s 
de p r o f i s s ã o aos l iv ros d a s m a t r í c u l a s , d e s d e os a c t o s c a p i t u l a r e s às c r ó n i c a s de 
c a d a c a s a , d e s d e os r e g i s t o s c o n t á v e i s aos i n v e n t á r i o s p a t r i m o n i a i s , d e s d e os 
r e g i s t o s a n a g r á f i c o s às m e t i c u l o s a s e p o n t u a i s s i n a l i z a ç õ e s d a p r a x e s a c r a m e n t a l : o 
m a t e r i a l de a r q u i v o o f e r e c e o f io c o n d u t o r , q u e p e r m i t e s e g u i r de m a n e i r a c o n c r e t a 
as v i c i s s i t u d e s de c a d a u m a d a s c a s a s e de u m a in t e i r a F a m í l i a R e l i g i o s a , a t r a v é s d o 
seu c r e s c e r e das s u a s c r i s e s , d a s s u a s e x p a n s õ e s g e o g r á f i c a s e d a s suas r e d u ç õ e s 
d e v i d a s a v á r i o s f a c t o r e s . 
O ma te r i a l a r q u i v í s t i c o p r e s t a - s e , p o r t a n t o , a u m a in t e i r a sé r ie de a n á l i s e s in-
t e r d i s c i p l i n a r e s (da p a l e o g r a f i a à e s t a t í s t i c a , da s o c i o l o g i a às c i ê n c i a s da c o m u n i -
c a ç ã o , da d e m o g r a f i a à e c o n o m i a ) q u e r e a l i z a m o h o r i z o n t e h i s t ó r i c o , no qua l se 
s i t ua a v ida r e l i g io sa . E é na e s c o l a da h i s t ó r i a q u e o R e l i g i o s o r e d e s c o b r e as su-
g e s t õ e s do Esp í r i t o , q u e s e m p r e c h a m a a o a p o s t o l a d o da e v a n g e l i z a ç ã o e da a d o r a -
ç ã o s i l e n c i o s a . Pa ra a l ém de u m a d i f u n d i d a i m p r e s s ã o , o a r q u i v o d a s C o m u n i -
d a d e s R e l i g i o s a s n ã o é um l u g a r o n d e nos r e f u g i a m o s no p a s s a d o , m a s é o e s p a ç o e m 
q u e nos a b r i m o s ao f u t u r o . 
A f i m de q u e e s se p r o g r a m a se p o s s a r e a l i z a r , é p r e c i s o e x a m i n a r a o p o r t u n i -
d a d e de c o n c e n t r a r e m a l g u m a s s e d e s a p r o p r i a d a s o m a t e r i a l e t o m á - l o a c e s s í v e l 
t a m b é m à d i s t â n c i a , g r a ç a s aos p r o c e s s o s de r e p r o d u ç ã o f o t o g r á f i c a ou p o r 
c o m p u t a ç ã o . E x t r e m a m e n t e p r o f í c u a é a c o l a b o r a ç ã o e n t r e as v á r i a s i n s t i t u i ç õ e s 
i n t e r e s s a d a s , c o l a b o r a ç ã o q u e a b r a n g e u m a a m p l a g a m a d e p o s s i b i l i d a d e s : d o 
i n t e r c â m b i o de i n f o r m a ç õ e s à r e d a c ç ã o de u m c o m u m b a n c o de d a d o s . 
Material bibliográfico: linfa de vida nova 
O u t r o s e c t o r de v ivo i n t e r e s s e s ã o as c o l e c ç õ e s do m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o d a s 
F a m í l i a s R e l i g i o s a s . E s s e m a t e r i a l é o u t r o e s p e l h o q u e r e f l e c t e , e m p r o f u n d i d a d e , os 
e m p e n h o s r e l i g i o s o s e c u l t u r a i s da Ig r e j a . Es t e s e c t o r c o m p r e e n d e u m a v a s t a g a m a 
« d e t e s t e m u n h a s » : d o s c ó d i c e s m e d i e v a i s e m p e r g a m i n h o às m a i s r e c e n t e s p u b l i -
c a ç õ e s i m p r e s s a s , dos a n t i g o s a p o n t a m e n t o s e s c o l á s t i c o s e c o l e c ç õ e s de e s c r i t o s 
e p i s t o l a r e s , d o s v o l u m e s m a n u s c r i t o s de r e f l e x õ e s a p r o f u n d a d a s nos v á r i o s c a m p o s 
da i n v e s t i g a ç ã o t e o l ó g i c a e c i e n t í f i c a às c o l e c ç õ e s e r u d i t a s de c o m p i l a ç ã o , de 
d e s e n h o s e p e r s p e c t i v a s a r q u i t e c t ó n i c o s e p a r t i t u r a s c o m as m ú s i c a s c o m p o s t a s pa ra 
g r a n d e s c a p e l a s e pa ra l u g a r e s m a i s s i m p l e s e p o p u l a r e s . 
O m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o , e m b o r a n a s s u a s t ão d i v e r s i f i c a d a s a r t i c u l a ç õ e s , 
a p r e s e n t a o e s f o r ç o de f a z e r f r u t i f i c a r os t a l e n t o s q u e D e u s c o n c e d e u aos s e u s f i -
l h o s , n u m c a m i n h o à p r o c u r a d o seu r o s t o . É t o d o um t r a b a l h o p a c i e n t e e s e c u l a r 
q u e d e s t i l a a c i ê n c i a h u m a n a a té t r a n s f o r m á - l a e m s a b e d o r i a d a s c o i s a s de D e u s , 
n u m a p r o f i s s ã o de f é e s c l a r e c i d a p e l a s e s p e c u l a ç õ e s i n t e l e c t u a i s e c a n t a d a p e l a 
m ú s i c a sac ra . A s b i b l i o t e c a s n ã o r e c o l h e m a p e n a s m a t e r i a l c o b e r t o d e pó d e s t i -
n a d o ao e s q u e c i m e n t o ; e l as e s c o n d e m t e s o u r o s d e e x p e r i ê n c i a c r i s t ã , v i v i d a e c o m u -
n i c a d a a t r a v é s da p a l a v r a e s c r i t a . N ã o se t r a t a t a n t o d e e n c h e r e s t a n t e s , m a s de 
c o l m a r o c o r a ç ã o b e b e n d o da s a b e d o r i a dos p a d r e s e das m ã e s na f é , l i n f a de v i d a 
n o v a , n u m i t i n e r á r i o de a p r o f u n d a m e n t o c u l t u r a l q u e é p a r t e i n t e g r a n t e do c a m i n h o 
de a c t u a l i z a ç ã o p e s s o a l e c o m u n i t á r i a , p a r a o c r e s c i m e n t o d o i n d i v í d u o e da f a -
m í l i a i n t e i r a . 
T a m b é m o m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o d e v e . p o r t a n t o , s e r i n d i v i d u a l i z a d o , i n v e n -
t a r i a d o . e v e n t u a l m e n t e r e s t a u r a d o e t o r n a d o a c e s s í v e l . A s c o l e c ç õ e s b i b l i o g r á -
f i c a s d a s O r d e n s r e l i g i o s a s m a i s a n t i g a s d e v e m se r a c t u a l i z a d a s e i n t e g r a d a s c o m 
o b r a s a n á l o g a s m a i s r e c e n t e s , q u e p e r m i t a m te r a d e v i d a a c t u a l i z a ç ã o . D e v e m se r 
f a v o r e c i d a s as c o l e c ç õ e s c e n t r a i s , c o m o no c a s o d o s a r q u i v o s e de igua l m o d o p a r a 
o p a t r i m ó n i o b i b l i o g r á f i c o . T a m b é m p a r a o m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o d e v e - s e f a v o r e -
ce r toda a f o r m a de c o l a b o r a ç ã o e n t r e as c a s a s da m e s m a f a m í l i a e e n t r e as d i v e r -
sas i n s t i t u i ç õ e s e c l e s i a i s . 
Perspectivas operativas 
N o p l a n o i m e d i a t a m e n t e o p e r a t i v o a b r e m - s e , c o m o j á se a c e n o u , v á r i a s pe r s -
p e c t i v a s q u e d e v e r i a m ser c o n c r e t i z a d a s , e m p a r t e , p o r c a d a u m a das F a m í l i a s 
R e l i g i o s a s , e m pa r t e , p o r e n t i d a d e s i n t e r r e l i g i o s a s : 
1) P a r e c e i m p o r t a n t e e n e c e s s á r i o q u e as « m u t u a e r e l a t i o n e s » e n t r e B i s p o s e 
R e l i g i o s o s , e p o r t a n t o , e n t r e D i o c e s e s e F a m í l i a s R e l i g i o s a s , se r e a l i z e m de m o d o 
e f i c a z n e s t e t e r r e n o d o s B e n s C u l t u r a i s . 
I s to p o d e r á e f e c t u a r - s e : 
- p r o c u r a n d o o m á x i m o de c o n v e r g ê n c i a e de s i n t o n i a c o m as n o r m a s e as 
o r i e n t a ç õ e s d a s C o n f e r ê n c i a s E p i s c o p a i s N a c i o n a i s e R e g i o n a i s , b e m c o m o de c a d a 
u m a d a s D i o c e s e s ; 
- o f e r e c e n d o c o r d i a l m e n t e os p a t r i m ó n i o s de a r t e , de h i s t ó r i a e de c u l t u r a , q u e 
as I n s t i t u i ç õ e s d i r i g i d a s p e l o s R e l i g i o s o s p o s s u e m , à in t e i r a C o m u n i d a d e C r i s t ã , a 
f i m de q u e e s s e s B e n s p o s s a m i r r i g a r a i n d a a f é e a c u l t u r a do P o v o de D e u s . 
p r e e n c h e n d o u m a ce r t a s e p a r a ç ã o q u e p a r e c e u i n t e r p o r - s e e n t r e o h o m e m de h o j e e 
a g r a n d e t r a d i ç ã o de p e n s a m e n t o e de a r te q u e h a v i a l i g a d o , nos s é c u l o s p a s s a d o s , a 
f é c r i s t ã e a c u l t u r a dos P o v o s ; 
- i n s e r i n d o , no c i r c u i t o vi tal d o s c u l t o r e s do p e n s a m e n t o e das a r t e s , a q u e l e s 
R e l i g i o s o s q u e t i v e s s e m p a r t i c u l a r e s a t i t u d e s q u a n t o a i s to , de m a n e i r a a r e c o n s -
t ru i r a q u e l a s p o n t e s i d e a i s e n t r e os q u e d e r i v a m da fé a a f i n a ç ã o do seu s a b e r , c o m o 
os R e l i g i o s o s , e q u a n t o s p r o c u r a m a v e r d a d e n o seu e s t u d o e na s u a e x p e r i ê n c i a 
a r t í s t i c a ; a n e n h u m de n ó s , c o m e f e i t o , é c o n s e n t i d o f e c h a r - s e no p r ó p r i o p a r t i c u -
lar , s e m se a b r i r à v i d a to ta l d a I g r e j a e da h u m a n i d a d e . 
2 ) P o r i s so nos p a r e c e i m p o r t a n t e r e s o l v e r a q u e s t ã o d a s p e s s o a s d i r e c t a m e n t e 
i n t e r e s s a d a s nos B e n s C u l t u r a i s . N e s s e s e n t i d o , d e v e m se r f a v o r e c i d a s , s o b r e t u d o , 
a q u e l a s v o c a ç õ e s a r t í s t i c a s e c u l t u r a i s q u e D e u s s u s c i t a pa ra o b e m de c a d a um dos 
I n s t i t u t o s R e l i g i o s o s e da I g r e j a i n t e i r a . O v e r d a d e i r o i n t e r e s s e p e l o s B e n s C u l -
t u r a i s do p a s s a d o é t e s t e m u n h a d o pe lo c u i d a d o c o m q u e h o j e , na I g r e j a , se p r o m o v e 
u m a r e n o v a d a t r a d i ç ã o c u l t u r a l , q u e a b r a ç a t o d o s os â m b i t o s d o s B e n s C u l t u r a i s 
h i s t ó r i c o s . É p r e c i s o f a z e r t o d o o p o s s í v e l , a f i m de q u e a fé e as c u l t u r a s dos c r i s -
t ãos e dos r e l i g i o s o s de h o j e se p o s s a m t r a d u z i r e m a c t u a i s e x p r e s s õ e s de a r t e c r i s t ã 
e e m a d e q u a d o s t e s t e m u n h o s h i s t ó r i c o s . 
3) A l é m d i s s o , d e v e m ser p r e p a r a d a s c o m s e r i e d a d e p r o f i s s i o n a l as p e s s o a s q u e 
c u i d a m da g u a r d a d o s B e n s C u l t u r a i s do p a s s a d o , n ã o s i m p l e s m e n t e p a r a u m a 
c o n s e r v a ç ã o i n e r t e , q u a n t o m a i s p a r a u m a c o n s c i e n t e e i m p e r i o s a v a l o r i z a ç ã o d o 
p a t r i m ó n i o . E s s e s e s p e c i a l i s t a s n o s v á r i o s s e c t o r e s dos B e n s C u l t u r a i s p o d e r ã o , 
d e p o i s , i n t e r v i r de m o d o p o s i t i v o na f o r m a ç ã o e na i n s t r u ç ã o d o s j o v e n s R e l i g i o -
s o s , a f i m de q u e m a t u r e n e l e s u m a v i v a r e s p o n s a b i l i d a d e por t o d a s as e x p r e s s õ e s 
c u l t u r a i s da fé c r i s t ã . 
4 ) C o m o t i v e m o s o p o r t u n i d a d e de e s c r e v e r , há d o i s a n o s , às S u p e r i o r e s e a o s 
S u p e r i o r e s q u e t êm C a s a s G e n e r a l í c i a s e m R o m a , f o i c r i a d a , j u n t o d a U n i v e r s i d a d e 
G r e g o r i a n a e m R o m a , u m a E s c o l a S u p e r i o r p a r a O p e r a d o r e s n o s B e n s C u l t u r a i s da 
I g r e j a , c o m o i n t e n t o de p ô r à d i s p o s i ç ã o d o s S a c e r d o t e s , R e l i g i o s o s e L e i g o s 
i n t e r e s s a d o s , u m O r g a n i s m o q u e p u d e s s e p r e p a r á - l o s p a r a o d e l i c a d o e e s p e c í f i c o 
s e c t o r da c o n s e r v a ç ã o e da a n i m a ç ã o d o s B e n s C u l t u r a i s . E s s a E s c o l a e s t á j á no 
t e r c e i r o a n o ; e p a r e c e p o s s í v e l h i p o t i z a r , n ã o d i s t a n t e , a t r a n s f o r m a ç ã o e m v e r d a d e i r a 
e p r ó p r i a F a c u l d a d e ou D e p a r t a m e n t o para os B e n s C u l t u r a i s . E p e n s a - s e q u e , e m 
s e g u i d a e c o m b a s e na e x p e r i ê n c i a d e s t a p r i m e i r a , p o s s a m d e p o i s a b r i r - s e e s c o l a s 
s e m e l h a n t e s n o u t r a s p a r t e s da Ig r e j a . M a s q u e r e r í a m o s p e d i r a o s R e l i g i o s o s q u e n ã o 
t r a n s c u r a s s e m e s t a o c a s i ã o , q u e p o d e c o n s e n t i r e n v i a r a R o m a os s e u s C o i r m ã o s , 
c o m o e v e n t u a i s e n c a r r e g a d o s do s e c t o r ou d a Ar t e S a c r a , ou dos A r q u i v o s e B i b l i o -
t e c a s ou do e n s i n o r e l a t i v o a e s s a s d i s c i p l i n a s ou à a n i m a ç ã o do p a t r i m ó n i o c u l t u r a l 
da r e s p e c t i v a O r d e m . 
5) N a s p r o g r a m a ç õ e s e c o n ó m i c a s dos I n s t i t u t o s r e l i g i o s o s , n ã o se p o d e i g n o r a r 
o p r o b l e m a dos B e n s C u l t u r a i s : a s u a v a l o r i z a ç ã o , t a n t o no p l a n o da c o n s e r v a ç ã o 
c o m o d a f r u i ç ã o , c o n s t i t u i , e n t r e o u t r a s c o i s a s , u m s e g u r o i n v e s t i m e n t o f i n a n c e i r o . 
M a s o c u i d a d o d o p a t r i m ó n i o t r a n s c e n d e os c o n f i n s da e c o n o m i a e f a z - s e p a r t i c i p a -
ç ã o nas v i c i s s i t u d e s d a s o b r a s e dos s e u s a r t í f i c e s , n u m a c o m u m e r e n o v a d a e x p e -
r i ê n c i a de fé . 
6) N e s s a l i n h a se p õ e m t o d a s as i n t e r v e n ç õ e s n e c e s s á r i a s p a r a d a r um e s p a ç o 
aos B e n s C u l t u r a i s : a c o o r d e n a ç ã o e os e n t e n d i m e n t o s no i n t e r i o r da I g r e j a c o m as 
o u t r a s I n s t i t u i ç õ e s d i o c e s a n a s ou z o n a i s , c o m o t a m b é m o s e v e n t u a i s a c o r d o s c o m as 
c o m p e t e n t e s a d m i n i s t r a ç õ e s c i v i s ; a p r o g r a m a ç ã o c o m u m e n t r e os R e l i g i o s o s e c o m 
as I g r e j a s l oca i s , a n íve l de p e s q u i s a , t u t e l a , c o n s e r v a ç ã o e f r u i ç ã o do p a t r i m ó n i o d o 
p a s s a d o , e de p r o d u ç ã o p a r a a s o b r a s a c t u a i s . E m t o d o o c a s o , a c o l a b o r a ç ã o d e v e ser 
e n t e n d i d a c o m o e m p e n h o a c t i v o e n ã o c o m o m e r o r e g u l a m e n t o de c o n f i m de 
c o m p e t ê n c i a , p o r a s s i m d i z e r , c i o s a de c a d a u m a das « p a r t e s i n t e r e s s a d a s » . 
7) Em p a r t i c u l a r : 
- r e c o r d a m o s a u r g ê n c i a de u m a i n v e s t i g a ç ã o a c t u a l i z a d a , t a m b é m f o t o g r á -
f i ca , de q u a n t o c a d a c a s a r e l i g i o s a p o s s u i ; 
- s e j a r e d i g i d a a d o c u m e n t a ç ã o n e c e s s á r i a à c o m p r e e n s ã o do m a t e r i a l ( o r i -
g e m . p r o v e n i ê n c i a , u s o , c o n t e x t o s o c i o - e c i e s i a l ) ; 
- t o d o o I n s t i t u t o R e l i g i o s o a p r o f u n d e e c e r t i f i q u e , m e d i a n t e a p r o p r i a d o s 
i n s t r u m e n t o s de p e s q u i s a , o p r ó p r i o c a m i n h o h i s t ó r i c o no c o n t e x t o da m a i s a m p l a 
h i s t ó r i a da I g r e j a e da s o c i e d a d e , c o m a t e n ç ã o p a r t i c u l a r à o b r a e v a n g e l i z a d o r a e à 
p r e s e n ç a o r a n t e , q u e m a r c a a p r i m a z i a de D e u s na v ida da I g r e j a ; 
- toda a F a m í l i a R e l i g i o s a t e n h a u m ou m a i s c e n t r o s de d o c u m e n t a ç ã o d o 
p r ó p r i o p a t r i m ó n i o a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o , de m o d o tal q u e p o s s a u t i l i z á - l o m a i o r m e n t e 
e r e a l i z e a s u a c o n s t a n t e p r o m o ç ã o . ( . . . ) » . 
EXPOSIÇÃO «ENCONTRO DE CULTURAS» 
(Mosteiro de S. Vicente de Fora, 13.07 a 31.12.1994) 
Um ponto de partida 
Foi t ão v a s t a e d i v e r s i f i c a d a a a c ç ã o m i s s i o n á r i a p o r t u g u e s a ao l o n g o de o i t o 
s é c u l o s q u e s e r á s e m p r e d i f í c i l t r a n s m i t i - l a , c o m r igo r h i s t ó r i c o , n u m a b r e v e s í n t e s e 
t e m p o r a l e e s p a c i a l . 
A q u e s t ã o m a i o r q u e se nos p ô s , ao c o m i s s a r i a d o d a E x p o s i ç ã o « E n c o n t r o de 
c u l t u r a s » , c o n s i s t i u n ã o t a n t o na s e l e c ç ã o de d o c u m e n t o s m a n u s c r i t o s e i m p r e s s o s 
( d a d o q u e e x i s t e e m P o r t u g a l u m e x c e l e n t e e s p ó l i o ) , m a s a e s c a s s e z de o b j e c t o s 
s i g n i f i c a t i v o s . 
De u m a m a n e i r a ge ra l e s o b r e t u d o a té ao f i n a l do s é c u l o X I X . n u n c a fo i 
c a r a c t e r í s t i c a dos o r g a n i s m o s o f i c i a i s do n o s s o Pa í s p r e o c u p a r e m - s e c o m a r e c o l h a 
de t e s t e m u n h o s m a t e r i a i s r e l a c i o n a d o s c o m f a c t o s h i s t ó r i c o s . Se são r e d u z i d a s as 
c o l e c ç õ e s r e l a c i o n a d a s c o m a l t o s s e r v i d o r e s da Pá t r i a , e m p o s t o s g o v e r n a m e n -
ta i s , m i l i t a r e s ou e c l e s i á s t i c o s , c o m p r e e n d e m o s s e r e m d i m i n u t o s ou i n e x i s t e n t e s os 
o b j e c t o s r e l a c i o n a d o s c o m a q u e l e s q u e p a r t i a m a p e n a s c o m o b j e c t i v o s e s p i r i t u a i s . 
T o d o o c o n t r i b u t o c i v i l i z a c i o n a l e m q u e se e m p e n h a v a m , p o r s e r p r e s s u p o s t o da 
e f i c á c i a da s u a a c ç ã o e v a n g e l i z a d o r a , p e r m a n e c i a no loca l ; ao r e g r e s s a r e m ao 
« R e i n o » , r a r a m e n t e t r a z i a m e s p ó l i o s i g n i f i c a t i v o . 
C o n t o u - n o s u m v i s i t a n t e d a E x p o s i ç ã o q u e , q u a n d o fo i c o m a f a m í l i a à d o c a de 
L i s b o a e s p e r a r u m t i o a v ô q u e pa r t i r a h á q u a s e 5 0 a n o s p a r a T i m o r c o m o m i s s i o -
n á r i o , t eve a p r e o c u p a ç ã o de l eva r u m c a r r o g r a n d e p a r a t r a n s p o r t a r t o d a a b a g a -
g e m q u e t r o u x e s s e ; a f i n a l , e s t e a p e n a s t r az i a c o n s i g o u m a p e q u e n a p a s t a , m a i s n a d a . 
O s h a v e r e s f i c a r a m no loca l a q u e d e r a o m e l h o r d a sua v i d a , s e m a m e n o r p r eo -
c u p a ç ã o e m a m e m o r i z a r . 
T e r e m o s q u e ir a t r a v é s dos q u a t r o c o n t i n e n t e s , i n t e r r o g a n d o as a c t u a i s ge ra -
ç õ e s , c u j o s a n t e p a s s a d o s e l e s c a t e q u i z a r a m , se q u i s e r m o s c o n h e c e r os t e s t e m u n h o s 
m a t e r i a i s r e p r e s e n t a t i v o s da e x t e n s í s s i m a o b r a m i s s i o n á r i a p o r t u g u e s a . 
P o r e s t e m o t i v o , f o i , l ogo de in í c io , p r e o c u p a ç ã o nossa s e n s i b i l i z a r os P a í s e s 
a f r i c a n o s de l í n g u a p o r t u g u e s a para o e m p r é s t i m o de a l f a i a s l i t ú r g i c a s d o p e r í o d o 
c o l o n i a l ; r e t r a t o s de p r e l a d o s i l u s t r e s , p a r a m e n t o s , e s c u l t u r a s e o u t r a s p e ç a s v i r i a m 
c o m p l e t a r o c o n j u n t o e x p o s t o , t e n d o c o l a b o r a d o na r e c o l h a t o d a s as D i o c e s e s do 
n o s s o Pa í s . 
